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ČAKAVŠTINA SREDNJODALMATINSKIH OTOKA 
Već poodavno pisao je moj učitelj i profesor M. Hraste pri-
kaze govora otoka Brača (Bč), Hvara (Hr) i Visa (Vs). Ti prikazi 
tiskani su u različitim časopisima i nisu bili jednakog opsega i 
jednako iscrpni. Kako je na spomenutim otocima isti govor, a od 
pisanja spomenutih prikaza prošla su četiri desetljeća, pokazala 
se potreba da se i u Čakavskoj riči taj dijalekt prikaže cjelovi-
to, pogotovu što se upravo posljednjih godina pojavilo nekoliko 
literarnih djela napisanih na ovom dijalektu. Poticaj za ovaj pri-
kaz dao mi je urednik Čakavske riči prof. dr R. Vidović. Ovaj se 
prikaz temelji na Hrastinim radnjama i na bogatoj gradji koju sam 
dugo godina skupljao po ovim otocima za hrvatskosrpski atlas, za 
općeslavenski dijalektološki atlas i za onomastočku obradu ovih 
otoka. Uzeo sam u obzir i golemu leksičku gradju koju je M. Hraste 
skupljao za Čakavski rječnik srednjodalmatinskih otoka i koju je 
od A do P već bio obradio god. 1968-197o. u Slavenskom institutu 
Kelnskog sveučilišta i koju sam kao stipendist Humboldtove zakla-
de, po želji pokojnog profesora Hraste, dopunio i obradio do kra-
ja u istom institutu od god. 1972. 'do god. 1975. pod uredništvom 
prof. R. Olescha, koji će taj rječnik tiskati pod naslovom M. 
Hraste - P. Šimunović, Čakavischer Wortschatz u svojoj seriji Sla-
vistische Forschungen. 
U vrijeme pisanja ovoga prikaza ovim se govorom služilo 
12.83o žitelja u 4.llo domaćinstava na Braču, 11.326 žitelja u 




Na Braču su obuhvaćena ova naselja: Bobovišća (Bbl) 75/31), 
Bol (Bl loo7/3o3), Dol (D/B 33o/88), Donji Humac (DH 256/81), Dra-
čevica (D 137/57), Gornji Humac (GH 32o/9o), Ložišća (L 288/12o), 
Milna (M lo58/355), ~1irca (Ne 34o/99), !'!urvica (Mur 79/23), Nere-
žišća ( N 711/259), Novo Selo (NS 242/75), Postira (Ps 13o4/379), 
Povlja (Pv 445/161), Pražnica (Pr 437/129), Pučišća (Pč 13o4/379), 
Selca (S 1128/4o3), Splitska (Spl 251/82), Supetar (Sp 1475/481), 
Sutivan (St 583/23o), Škrip (Š 312/97). Sumartin kao štokavske na-
selje nije uzeto u obzir. 
Ns Hvaru su obuhvaćena ova naselja: Bogomolje (Bg 335/112), 
Brusje (B 339/lo5), Dol (D/H 497/153), Gdinj (Gd 45o/123), Hvar (H 
2534/912), Jelsa (J 1459/445), Grablje (G 161/4o), Sveta Nedija 
(SN 147/38), Pitve (Pt 287/89), Poljica (Plj 194/54), Rudina (R 
74/28 ), Selca kod Starog Grada ( S/H 53/18), Stari Grad (SG 1158/ 
539), Svirče (Sv 584/142), Vrbanj ( Vr 785/228), Vrboska (Vrb 552/ 
178), Vrisnik (Vrs 349/87), Zastražišće (Z 422/lo9). Sućuraj kao 
štokavske naselje ni j e uzeto u obzir. 
l) U zagradama su slovima označene kratice koje se upotrebljava-
ju uz primjere, medju kojima su najčešće D (Dračevics, Brač), B 
(Brusje, Hvar), K (Komiža, Vis). Prvi broj označuje žitelje, a dru-
gi domaćinstva u naselju. 
Na Visu su obuhvaćena ova nas elja: Biševo (BS 56/6), Borovik 
(Br 29/11), Drsčevo Polje (DP 41/19), Komiža (K 1978/699), Marine 
Zemlje (l-iZ 118/47), Oključna (O 44/7), Plisko Polje (FP 36/15), 
Podselje (56/22), Podstražje (78/33), Podšpi1je (Pš 74/34), Pothum-
lje (Ph llo/44), Vis (V 2234/832), Žena Glava (ŽG 12o/53). 
Za dijalekat ovoga otočja značajna su ova tri činioca: 
a) Na ovom otočju nije već od XVI stoljeća migriralo pučan­
stvo u značajnijem broju. Struktura otočke čakavština nije bitno 
narušena. Za kandijskog rsta, sredinom XVII stoljeća, na istočnim 
dijelovima Brača i Hvara došlo je štokavske pučanstvo koje je osno-
valo naselja Sumartin na Braču i Sućuraj na Hvaru. Gradja ovih na-
selja nije uzeta za ovaj prikaz. Otočka čakavština, prema tome, 
imala je prirodan razvitak i današnje stanje ne razlikuje se bitno 
od onoga potvrdjenog u povijesnim spomenicima i literarnim djelima 
pisaca ovoga područja. 
b) Od početka 20. stoljeća da do danas vrlo se mnogo stanov-
ništva iselilo, tako da je sada u naseljima pretežno starije pučan­
stvo. S njime i ovaj dijalekat sve više odlazi u mijenu i zaborav. 
Naselja, čije su potvrde najfrekventnije u gradji ovog prikaza, Dra-
čevice, Škrip (Bč), Brusje, Vrbanj (Hr), Komiža, Vis (Vs) sačuvala 
su najarhaičniji govor. 
e) Nagli socijalni preobražaj sela, pa škola, dnevni tisak, 
radio, televizija, razvitak turizma, bolje komunikacijske veze sa 
štokavskim pučanstvom u posljednjim desetljećima narušili su najvi-
še izvornu strukturu govora, osiromašili stari leksički fond i pre-
kinuli logičan tok razvitka na svim jezičnim razinama. Iako ovaj 
prikaz opisuje govor današnjih sedamdesetogodišnjaka, treba imati 
na umu da se on ne ostvaruje jedinstveno. Ovim se narječjem govori 
na tri otoka u pedesetak naselja. Uz to su pojedina naselja i grupe 
\ 
naselja razvijale i napuštala neke fonetske, morfološke, sintakti-
čke, akcenatske, tvorbene i semantičke značajke, koje nije moguće, 
a nije ni namjera u ovakvu prikazu iscrpno popisati i opisati. One 
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su djelomično navedene u gradji i u primjerima govora s ovoga pod-
ručja. Uostalom, dijalekatsko istraživanje i dijalekatski opis ni-
su nikada kompletni. Oni hvataju izoglose sustava. Rječnik bi, kad 
bude tiskan, trebao biti sveobuh~atan i donijeti ono što je dija-
lektolog previdio ili zanemario, ~ čuje se samo tako (u tom času, 
na tom mjestu i od tog ispitanika). Dijalekt gotovo da nema norme, 
nema gramatike koja izvornim govornicima propisuje kako će govori-
ti, a u leksiku on je otvoren sustav. Najveći broj potvrda navodi 
se iz Brusja (Hr) koje je rodno mjesto M. Hraste i iz Dračevice 
(Bč), koje je rodno mjesto P. Šimunovića. Oba su autora desetak 
godina skupljali jezično blago i svaka je njihova potvrda, i kada 
je ad hoc dana, ovjerena, tj. izgovorena ili se baš tako mogla 
izgovoriti od njihovih sumještana, a najčešće od njihovih rodite-
lja i starijih ukućana. Oba su autora istraživala govor otoka Vis~ 
M. Hraste u nekoliko navrata, a P. Šimunović dvaput i to samo u 
Komiži. Oba su autora imala golemu gradju iz drugih naselja na 
svojim otocima. U obzir je uzimano jezično blago otoka Korčule, 
Šolte i susjedne obale od Omiša do Trogira, u kolikoj je mjeri to 
bilo dostupno autorima s obzirom na provjeru izgovora i akcenata i 
ako se uklapalo u leksički sustav ovih srednjodalmatinskih otoka. 
Skupljao sam dijalekatsku i toponomastičku gradju u svim na-
seljima. Taj leksik pokriva različite djelatnosti (poljodjelstvo, 
ribarstvo, stočarstvo, kamenarstvo, pomorstvo itd.). Takvu gradju 
nije moguće dobiti u jednom naselju. U opisu govora valjalo je tu 
gradju uzeti u obzir, s opis temeljiti na govoru jednog naselja. Q 
ovom radu to je govor Dračevice (D), naselja u unutrašnjosti otoka 
Brača, koja ima prilično arhaičan sustav. Primjere koji odudaraju 
od toga govora označivao sam kraticom mjesta ili otoka gdje su ti 
primjeri (kao riječ ili kao dijalekatska posebnost) u upotrebi, 
Uz radove M, Hraste, Čakavski dijalekat ostrva Hvara, Biblio-
teka Južnoslavenskog filologa 8, 1937, 1-55; Čakavski dijalekt ost-
rva Brača, Srpski dijalektološki zbornik X, 194o, 1-64; Osobine go-
vora ostrva Visa, Belićev zbornik, 1937, 147-154, uzeo sam u obzir 
rad M. Deanovića, Lingvistički atlas Mediterana II, Anketa na Visu/ 
Komiža/, Rad JAZU 344, 1966, 5-55; akcentuirane tekstove Z, Wag~era, 
Drobne teksty šćakawskie z wysp dalmatynskih Hvar i Brač, Studia z 
filologii polskiej i slawianskiej 4, Warszawa 1963, 119-153. Red 
R,E, vfuytee, Čakavian Dialekt - komiški, The University of Wiscon-
sin Ph D, 1967, 5-7, nisam konzultirao, a rad M. Moskovljevića, QQ-
vor oatrova Vis, Issledovanija po serbochorvatskomu jezyku, Insti-
tut slavjenovedenija i balkanistiki, Moskva 1972, lo5-156, nisam 
uvažio jer je nepouzdan i u gradji i u obradi, 
V o k a l i z a m 
Općenito se može tvrditi da se na ovim otocima u govoru jav-
lja šest dugih i šest kratkih vokala. U većini naselja na Braču u 
kratkim slogovima imamo ove vokale 
/~/ /~/ 
/~/ /~/ a u dugim slogovima 1!1 /~/ 
/~/ /~/ /el lo! 
/~l /~l 
U Sutivanu u dugim slogovima ne dolazi /~/, a na Bolu, djelo-
mično u G. Humcu i u Pučišćima, pod utjecajem hvarskih govora, raz-












Na Hvaru u kratkim slogovima nalazimo petočlani sustav 
1':};1 dok u dugim slogovima imamo kao ne Braču 
/9,/ šestočlani !Il l~/ 
!el /OI . . 
- -
l~/ ~l 
U Vrbanju, Svirčima, Vrisniku, Svetoj Nediji i Pitvama umje-
sto i~l< i~ i javlja se zatvoren, gotovo diftonski, izgovor, koji 
sadrži u početnoj mori neke artikulacione elemente vokala /9,~ od-
nosno vokela{u~ ali je takav dugila{/a9/ ipak jedinstven sliven - - -
glas- monoftong. Analogno tome/~fi ~inešto su manje zatvoreni. U 
Hil ni na Braču na mjestu f~ i javlja se izgovor /~1· U Starom Gradu, 
e nešto manje izrazito u Dolu (Hr), Vrboskoj, Jelsi, Pitvama i Za-
stražišću javljaju se kao i na Braču gotovo diftonski fonemi reda 
i~li 19,~ 
U Komiži na Visu u kratkim se slogovima javlja čak sedmo-
člani vokalni sustav /i/, /~/, /e/, /a/, /o/, /~/, /u/, a u dugim 
slogovima šestočlani kao u većini bračkih i hvarskih naselja. Slo-
gotvornolrl javlja se jedino na Braču u svim naseljima osim na Bol~ 
gdje je defonologiziran u sekvenciju fonema/!l+~lu kratkim i/9,/+ 
/Eru dugim slogovima. Na Braču je/fiuvijek kratak. 
Pojedinačne napomene 
Vokal I~J· Naj oči tija zatvorenost oči t uje se na vokalu~~~ U du-
lO 
gim slogovima on je preko diftonga/~9/(Vr), ltai (Bl, SG), i~ / (M) 
prešao u/~~ kako je u većini naselja. Kako su se na sva tri otoka 
dugi vokali u odredjenim položajima pokratili nakon prijelaza / ~ /> 
~~~ zatvorenost vokala i~ / je ostala, pa je umjesto i ~ t u zanaglasnom 
slogu nakon skraćivanja kvantitete dobiveno ' ~~ To je vidljivo u G. 
pl. ž. r.: s\stor, tlkov, crikov, sm~kov, 2 ) u G. sg. imenica sr. 
-~ i -stvo: imeno, zdr8v,jo, 
- .... suž~nstvo, karBnst-r. na rasvanuco, 
vo· _, u N. sg. ž. r. složene deklinacije: stbro Mor~, žuto das k!, 
~ 
divn~, ltfdo +. #J Pl-milo srl.ca; u glagolu v. vrste l. razreda: guzoš, 
~. rojomo, pušćomo, brrcote, už!vodu; u participu perfekta aktiv-
~ ~ ~ • ~ t ~ • N ~ -nog: ~. stola, stoll.; pl.vo, pl.vola, pl.voll.; plako1 plakola, pla-
koli i u dugim slogovima koji su po položaju dugi: naručoj, glovq, 
mlotlt, k~tnok, vojalo, ptjoglovac, žoja, žodan, ujot, jbdar itd. 
Naglašeno/;fu otvorenom slogu izvan ultime i ispred nekadaš-
njeg I'J'I u većini čakavskih naselja na sva tri otoka produljen je i 
ima redovi to akcenat J .j~a, kr~va, vo;j~la, ž~tva, p!U-st, J{"'arst. 
Ta je produljenost skorašnja, ne mnogo starija od jednog stoljeća. 
Takvo/~j nema ni zatvoren ni diftonski izgovor i ispunja mjesto u 
vokalnom sustavu, gdje jef~/bilo izgubljeno nakon zatvaranja dugih 
vokala i prešlo u/~~3) Dugo/~fu zatvorenu slogu nalazi se katkad u 
neologizmima (vlBk) u vlastitim imenima Mare, Dane, Marović, Gabr;, 
u nekim stranim riječima: br~vo, radije i stranim toponimima: B~i, 
Atlruttik itd. 
Vokal 1~1· U dugim slogovima l"§ f je zatvoreno u govoru većine 
naselja. 
2) Sekundarnoi~/dolazi ovdje radi razbijanja kons. grupa: 
ll 
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m5čok, ov~c, . zem~j; a javlja se takodjer i u pojedinim riječima: 
natašć\, šajen, cakl~, žŠnen; na kraju prijedloga u proklizi: kro-
- ~d d~ 'dN , N ~ ~' uza z~ , po o se, pr~ o ne, uza skale, n~za stronu; u slo-
~ . b " t l~t b"' . zen~cama: o as~po , ~' ~~td. 
3) Do produljenja {! ' > ' ! u takvu položaju nije došlo u Sutivanu 
zbog utjecaja splitskoga govora i u n~seljima na istoku Brača i 
Hvara koja su pod utjecajem štokavskog dijalekta u Sumartinu, odno-
sno Sućurju. 
na sva tri otoka: rod, vol, nos, noć, brod, moru, Doma. Takvo /o 1 • • • • • • • .lt 
naravno, razlikuje se od dugoga / ~ i rod (=rad): r9d (rod,npr. loze), 
roj (= raj); rQj (roj,npr. ~čela), most (boja, masnoća): m~st (= 
gat, mos~), n~ć (naći): n?ć (=noć), kozQn (I. sg. od koz~): kozbn 
(D. pl. od koz~), postol (=postao): p0st?l ~cipela) itd. Dugo/§ ju 
- 'OI> 
kasnije pokraćenim slogovima zadržava svoju zatvorenost: silQn (I 
'ft ) ., ~"' ... . ' ' ... "' • ... sg. od s~la , mlodQ z~vo, ~. s~n~c, ,JUtr2s, u D21, u brQd, na 
E2l• p~l bor itd., tako je dobiveno kra t ko zatvoreno /~ 4 ) Dugo/~/ 
je u Komiži i nekim drugim naseljima na Visu vrlo zatvoreno, tako 
da se izgovara kaoi~F brud, nus, Pllsku P&je, aleruj, un itd. u 
govorima onih naselja čiji vokali naginju diftonskom izgovoru dugo 
/~/realizira se kao l~~ Tako je u SG, D/Hr, Vr, J, Pt, z, Bl, GH i 
Pč. 
Vokali~~ U dugim slogovima vokal/~(ima zatvoren izgovor: 
~' m~so, prv~ga, ~' D~s~, ~. vaz~st, greb, rest, r~p~k 
(B). U kratkim i pokrać enirn slogovima ostaje "srednje" f~k t~pal, 
teplin~, kr~st, t~ga, st~rega, osim u Komiži gdje se dugo/~/u, po 
porijeklu, dugim slogovima ostvaruje od normalnog srednjeg ~/do ~r. 
l l=< ~ . ' l ' ~ ~ G ::! " 5) · ~ · ~ ~ glove .sg., Yxzat ~td. 
U ovim govorima nalazi se nekoliko ekavizama kao što su lakse-
mi: v~nac, ~zleda, s~st, k~ren, g~re, d~le, teles~, starešlna, ~-
k ' _, -· .. ) "'" " ~  ozled1t, zanovetat, prena (D 'čas prije', vreteno, obe, obe-
dvi, Btlić, krel~, k~stret, jastreb itd. Osobito treba istaći stari 
prijedlog i prefiks pre koji · se javlja kao pri· i katkad kao pre, 
ili sasvim reducirano kao Er 
4) Ova ~java pokraćenog~/nije tipična za hvarska naselja. Pri-
djevski oblik na -sk- u srednjem rodu, tip tršćonski, -o, -~ (Bč)/ 
-u (Vs), često gubi zatvorenost i izjednačuje se sa ženskim rodom, 
osobito na Hvaru. 
U naseljima u kojima dugi vokali i~li l~lnaginju diftongiranju 
dugo sel~lrealizira poput dvoglasa l~e): ptgt, mieso, r{est, ~' 
vaz:(pst itd. 
Vokali 1~1 i !~!ostvaruje se normalno srednje u dugim i u kratkim 
slogovima. 
Vokalir~ Vokalno r /r/ dolazi samo u govoru tračkih naselja, . - . 
osim na Bolu, gdje su ispredi~ / vokali 1!! / ako je slog kratak i /g,/ako 
se slog izgovara dugo. Pri tome sef!!~ u sekvenciji/~ +I' ponaša kao 
i!iu otvorenu slogu i duži uf~r. p~rst~,sv~rhu, sverdal. Na Braču se 
često i drugi vokali gube uza/E~ osobito vokal ~/i /~1 pa se na taj 
način dobiva sekundarno/i/. Taj je ostvaraj fakultativan, ograničen 
na pojedine lekseme, na pojedine govornike i u odredjenim konteksti-
ma. Pojava je osobito česta u Milnoj, Škripu, a nešto manje u Drače­
vici: vrća Ul)' skrna (M)' brme (M)' zd'flo (D)' p:;tok~t (D)' N'nit 
- .. • .. - 4> - .. ( - ) (s), trnoge (1-1), prgod1šćit (D), ~(s), ~ (s), g:rhota s , 
N'jpovid~t (f;). Ako su vokali /?::1 : ~ i uz 'E i u dugu položaju, onda se oni 
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ne gube: srid~, drtvo, crlkva. Sličnu pojavu zamjećujemo i s vokal---- --- • om!;!;l uz i:!;l u l'lilnoj: Mln<?j, mlza itd. 
Hijat. Postotak vokala u odnosu na konsonante je vrlo visok, i do 
42%. Tako se često nadju u susjedstvu dva vokala u različitim kom-
binacijama: petn~est, obaigl~t, p~uk, na~šna, rece~da, reušit 
5) O ovoj pojavi u nekim drugim dijaletskim sredinama usp., P. 
Ivić, Paralele poljskome pohylenie na srpskohrvatskom terenu, In: 
Studia lingvistica in honorem T. Lehr - Splawinski, Krakow 1963 , 
227-243; isti, Refonologizacija količestva glasnovo v kačestvo v 
odnom jugovostočnom serbskom govore, Obšćeslavjanski lingvističe­
skij atlas (Materyali i issledovanija) 1971·, 18-21; P. Šimunović, 
Dijalekatske značajke buzetske regije, Istarski mozaik br. 5-6, 
1971. itd. ali se čuje dvojak izgovor, a hijatom i bez njega: ~-
,, . .. b '"l . b ,./1· b A • b " .J . ..J H .. 
~ 1 ~' ~ 1 ~  raura 1 ravura, gaun 1 gavun. 1Jat 
se može izbjeći kontrakcijom: slip"tčnica ( ~ slipoočnica), ni ( < 
~ije) i monoftongizacijom: p9jde ( < po + ide), ka (e: kao), 
j!,pet ( < i opet) i td. 
Kontrakcija vokala prilično je česta: pQs (e: ~pojas), vfš, 
vij te ( < vidiš, vidi te), n!mote ( < ne imate), plavtl'će ( <. plava-
juće), stot ( < stajati), probuć( < preobuć), hoc!mo ( < hodi simo), 
g9sp~ ( < gospoja). 
Analogija se javlja češće kod zamjenica i priloga: v~ : t~ ili 
ot~ : ov~; on~/n~, on~/n~, ov!;vt, ov2/Y.f_, ovš"ko/vako, vQde/node, 
v~mo, n~mo; ali i prema~ dolazi 2!2 (pored t9), prema ovi javlja 
se ot~ itd. 
Ispadanje vokala javlja se a) na početku riječi: sk~ruša, 
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t~ki, v~ki (2 ovbki), vollki (= ovollki), n~ki, nollki ••• b) u sre-
dini riječi: miza, b~e, grhot~·, u l. i 2. l. pl. imperativa: glnmo, 
--.- --.-. o 
g!nte, cv~lmo, cv~lte; r~smo, rtste; črnmo, č!nte. Ova je pojava ra-
širenije osobito u naseljima u unutrašnjosti otoka Brača; e) na kra-
ju vokal ispada u infinitivu, u participu prezenta, kao i u 2. 1. 
• t" k\\ t • "t l "t v- 't "' "' t .. v '/t ov""'• ~mpera ~va: ~. ~' _2!!_, ~. ~. ~; s r~zuc s r~zuc, 
v N • • "'• .. d • .. d ' "' ·"'b v'f cuvaJuc, cvatuc, ~; ~  govor, ~. ~' ~ 
Dodavanje vokala javlja se a) na početku riječi kad riječ po-
činje vokalom, a riječ pred njom syršava vokalom: "tt ... joko, u,.j\lsta, i_, 
J~cija, uyJam~rike, b) u sredini riječi: ujavistlt, projldrit, a ta-
ko je i s pokretnim vokalima u enklitikama: tzoy5e, uza_z!d, podo, . ~ ~ 
~. pr~daydon, n~zay5tronu, krozoyffie itd. 
Suglasni ci 
Suglasnički inventar čine ovi fonemi u tabeli 
TABELA velari labija- labijo- palate- paleta- dentali 
li dentali alveolari li 
okluzivi b. k p t'(=ć) t 
z. g b d' d 
afrika te b. č e 
z. 
spiranti b. x(=h) f s š s 
z. v z ž z 
prednjojezič- j ni sona n t 
na zali m n. n 
likvide lat. l 
vi br. r 
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Taj inventar ima sve osobine čakavskog konzonantizma, kao što 
je nesupstituiranje /f/, čuvanje /~1, postojanje palato~alveolara 
f!' J, td• J• izostanak zvučnih afrikata /.31 i '/.~ f, eliminiranje 
('l) glasom {ii /(jubov) ili sekvencijom fonema,'l i +lj i( veselje), koje 
su osobine većine čakavskih govora. U nekim naseljima uz more kao u 
Supetru, Sutivanu i Milni na Braču, u Hvaru na Hvaru i u Visu i Komi-
ži na Visu konsonantizam se pod utjecajem mletačkog govora od 16. st. 
naovamo razvijao u drugom smjeru, koji je doveo do pojave cakavizma, 
tj. do neutralizacije frikativnih fonema/~~ /~/ul~~ vis, s\lsa; /~4/~fu 
l!fo koz~, k~za i zamjene [š/sa~~~ covlk, kj~c, što je inventar konsona-
nata u tim naseljima još više pojednostavnilo. 
~z sudbine pojedinačnih konsonanata treba istaći: 
~· Na sva tri otoka )! /na kraju riječi i na kraju sloga ostaje ne-
izmjenjen: čtval, dfl, Y21, st21, misal, ~. trab~kul, stkol, 
onjel, j~val, P~val, Mihov!l, DSljanin, ~. d~bel, t'tpal, cil, 
ESl• E21, dOlca, p~lci, bar!lci, dQlni, bolnlca, molb~ itd. 
U glagolskom participu aktivnom /! fse češće reducira: 1ša, sovo, 
. b' ~ l . v v • _b.. t.. l .. " ~zgu ~, oprenu ••• a~ se moze cut~: zo ~1, ~  pomogal, ~ •• 
~· Staro ·{ :dalo je na svim otocima /iiF j~j, jnt, ned~ja, kjOn, jub-
ov, p~ je, dok je sekvencija il + j l (< lC j) ostala nepromijenjena: ~­
l je, prist8lje, ob!lje, ali tije, zfje (Bč, Hr), u Komiži običnije 
\h.ie, zel.je. 
Q:. Stari skup di 'i id6j/ u svim se naseljima reflektira kao 
j: pr~ja, r~jok, ~, m~ja, mej~š, jgval, saja; Jiir: (Bč), Jovan'i-
na; trrji, arjov, rlkji (kompsr. od r:tdak), slaji, mla'ji, m~ju, m 
(imper. od poći), h~j (imper. od hod!t_.), vij (imper. od vldit: ). 
U glagolskom pridjevu trpnom javlja se sve više pod utjecajem 
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uzroka: mlot~t; mls'ćen, palatoalveolarni /cp/: v!d'en, zapov!d'en, nas~­
~en (nas~djen, obrgaen, ispovlden) ispovtjen,ali samo r~jen. Varija-
nta sekvencije fonema/~ +~/u participu trpnom (nas~djen, v1djen, 
sv~djen) prilično je česta. Ostvareni fonem /~•J odgovara po svojim 
svojstvima i po mjestu tvorbe svom bezvučnom parnjaku ~~ /. 
~·· Ovaj okluziv dolazi na mjesto stare skupine 11 i ~j, a 
izgovara se vrlo mujirano u svim čakavskim naseljima na ovim otoci-
ma: ćUk, nffć, ktlća, svić~, tr~ći, braća, 
"'· . ·~. ... ,, .. naplpcen, d~t~c, bocun~ć , kozl~ć, Per~ć, 
lb" · R~\', v'·\', Dl~"'''td Uvez.; ~. ~. esc~c, ~ ~ • • 
"' ~. ~ . . l .v, 
~· ~. ~. ~zm ocen, 
Šimiin~vić, žllvić, Ivlć, Ve-
s tim i afrikata/~/je nešto 
umekšana i približno se izgovara kao standardni hrvatski/2J 
~· U ovom govoru h je bezvučni velarni spirant. Dobro se čuva 
J '\ " l) ,. "· ~ "' u svim položajima: hrvot, ~. pUh, m~h, plah~v, _s_un_, h~stot, jah-
,. • t ' ... ~!:.l'-.- • ot. U nekim se riječima reducira: drćot, ~· ~· !!i,  - t~-
lo; k~ni, ~(G. pl. od~. ~) itd. u GH, D, L i Blf~/dolazi 
često na mjesto fonema{ff, hum~r, humlt, ali se skup/hv/zamjenjuje 
fonemom /fl: fcl~, For, U Plj, Vrs, Z zamjenJUJe se/~fsa /f/i obrnuto: 
k'\\rot, mud, ritit, pur~\, frelB (< krel.o), k.ufina; Hil'ip, hho, g-
h
\\ 
2• Takvi oblici mogu se čuti i drugdje. 
U štokavskim naseljima na Bč i Hr i u onima u kojima . je štokav-
t .. 
ski utjecaj jači/~/može nestati ili se zamijeniti sa/yfo oću, aramba-
še, kb.vat, uva'tit. 
~. li• li• U svim naseljima bilabijalni/~fna kraju riječi, obič­
no na kraju sufikasa i nastavaka, prelazi u dentalni nazal/~t Ta se 
pojava pogrešno smatra čakavskom, jer je poznata i u štokavskim govo-
rima uz obalu. Nastala je u novije vrijeme pod utjecajem mletačkog 
dijalekta i raš irena na terenu dokle je u prošlosti dopirao mletački 
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utjecaj: ženQn, ~/I. sg./, dužnik8n /D. pl./,~' fi2~vraž­
~ /I. sg./ jes8n, zn8n itd. Taj nazalni/~/katkad toliko reducira 
svoju zatvorenost da se nazalni elemenat ve~e uz prethodni vokal. 
Riječ je dakle, o redukciji zatvora i nazalizaciji prethodnog voka-
·.} n "n "'n . ~-'n la: v1di , nog9 , ov9 , d1mn9 • 
Ako takav završnif~fkod imenica zamjenica i pridjeva nije pa-
dežni nastavak, već dio osnove, najčešće kod jednosložnih nemotivi-
ranih riječi, takav se/~J ne mijenja: d!m, d§m, gr§m, kGm, katr8m, 
bratim, ,R!m, sam, pit~~/ pltom /B/ ••• 
Zamjena ~~{sa ~~{javlja se i na kraju sloga ispred suglasnika 
a/ br!nce, m~nci, sedandesit, pontin; b/ ako su ti suglasnici bila-
bijeli/E~~~ tada se pred njima l~/ i /~;realiziraju kao I~F hlmben, 
kolemba, stamb~ni, lumbr~la, kumpfr, jambor itd.; e/ ako su ti su-
glasnici velari I~JS~ onda se pred njima l~/ i 1~1 realiziraju kao vela-
v=' 1 y.,. · k/ 1" " 1" k r.nnlril š " rno 2 : C1?ka G. sg. od c1ma t ~t strPgga, ~' ~' tu-
'' ~ka /G. sg. od štumak/. 
Etimološko i novo /n // < n6j/ ostvaruje se uvijek kao n: nivat - --
k~n, st~ne, im,Orie. Pred nekim suglasnicimaf~[često gubi svoju pala-
~~""; /N 4 '~~o,../ v" k f\ t talnost: • pl. od , suzonstvo, arens vo ••• 
Konsonantski skupovi i promjene 
Konsonantske skupove i njihove promjene nije moguće u ovom 
prikazu obuhvatiti iscrpno, jer to iziskuje podrobniju obradu. Osim 
toga postoje mnoge varijante pa učestalost neke promjene traži ku-
dikamo podrobniji opis. Ovdje je po uzoru na Jurišićev prikaz kon-
sonantskih promjena za Govor otoka Vrgade /Biblioteka Hrvatskog di-
jalektološkog zbornika 1, Zagreb 1966t 4o-46/ dan nepotpun popis 
promjena, koji nije u svim prikazima i u svim .leksenimima na cijel-
om području, tj. u svih 5o izvodjenih naselja, provediv: 
bć ;~ pć/ >· vć: 8vćina, ~vćinski /B/ 
bk /.:pk/ > .!_, vk: kluko /B,D, K/ kluvko /Ps/ 
:E,!! > Q_: oš'tnut, izg\nut 
' ... ... -.,/ br ostaje: br~me, br~sat, brodor 
~ l= pst/ '7 st: oz~st, izd~st, izgr! st 
~ . ~ " !?_! > b: ob~s~ t, oblo st, obori t 
- ' ~ ~ ~ ck )> sk: pijuskat, luskast, uskot, Visko 
ct 7 ~: p~ste /2. 1. pl. imper. od p~ć/, r~ste /2. 1. pl. imper. 
od r~ć/ /Bč/ 
č b '7 žb: sv1dožba 
če > .U:.: 
,, 
"" sfdajce, ditejce 
č k '7 šk: brO'ška, G'rška, jun'Oški, kv'c>Ška, m1tška 
čn > šn i šm: ~blošno, prlšnica, lfšnik, m~ško, p~šmen 
č6. > šn: mor8:šni, 't>šzh, korom~šrh 
čr a/ ostaje: črivo, čfn /D/čoran /Hr, Vs/, uč;v~t se,č;j~n~k, 
y~ , l YI cpnan . Bc 
b/ > cr: crjen'tt /N/, c"fn /W 
čt > št: štov't.t, m"tšte /2. l. pl. imper. od muč~t/, n1šta, št'lt 
ćč "'7 .i@.: vej_č3, d9'j _čag9d učinlt /D/ 
~ ;> Jg: natrj_ga, isp~j_ga 
ćk > J!: v~jka, s1nojko, pl~jka, prpljka /G. sg. od prp~ćak/ 
~ "" ispej_kruh 
,, , 
sinošni 
"'7 ~: mogtrjstvo, poktjstvo, odr\j_se 
~ ~. 
a/'/' lb: pol_Boggn /D/, b/ 7 .š12.: svaJba /Vr/ 
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dć a/'7lć: s.š.l_ću; b/;>~: s~j~ću /Z/ 
dč;> lč: olčuv~t, olč~p,t, Pol_Čfj~ne stlne /N/ 
,, "' 
~ a/> ld: pul_doma; b/>~: puj~doma /G,Z/ 
~ al> lg: tlgovor, olgoj\t; b/> .ii.5.: ojgoj'tt /G,Z/ 
~ /d6j/ a/7j: m~ja, sl~ji, prlja, r~jen, p~j, h~j, Vij; 
b/.>!!': nOd'en, nasod'en ••• c/7 ~ + j: ;idjen, svlidjen, 
izvS:djen 
dk> lk: olk~d, olkr1t, sT'tlki, 
dl a/;> dl: dl8n, b/.)' !_: lit-~ 
·~ ,, 
dm ;> lm: olma, pol_more 
pol_K'tlčje /N/ 
~ 
cl? zl: /vu/kozlak 
.. ~ ~ ~ 
~ a/.> dn: dno /N/, b/> ln: olno /B/, c/7 11: prenut, jena /DH/, 
,, ~ ..... 
d/> ln: jelna, lno /K/, lneva /K/ 
dh > 1~: baln~hica /D/ 
gp_ v. .:Đ2. ,, ~ 
~ >ls: ol_sira, kal_su 
dsj> .!!.i: pr~sj~lnik, v9jni ~sjek 
ill a/;>.!!!: gosp"bski, j·tski/jusk'i, b/7 ,jsk: starogrojski 
c/7 lak: br~lski, s~lski ;;.t l 
1 t · a· · ~ a ,.., d~ t 
~ 
~ a OS aJe: 1V1Z1Ca, VO, V1S a b/> lv: Pol~Vidovu g~ru /N/ 
~ al>~: ai, mlndir, dig~der, d'in /= Gdiz'i/' b/'7 ~: blZjdon, 
ako_B?j~do, svajd6ni, bojdantša, mejdon 
sg? ,ill5: vr6j_J?;a ~lni, B~j-ga pom"'tga 
sl ostaje: glov~, glbrija, glist~ . ' 
fill a/ ostaje: izagn~t, prignti.t, b/7 ci: gnlzdo, gnila, gn9j zagno-
-~ /,J 
jat, gnusan 
l l • l N ,.. l • .-.!l 
fill a ostaJe: gnot, gn1da b/_.,. 11: Janac 
hć a/> šć: d;ošć~n b/>~: arćot 
~ ~ -J 
hl ostaje: hlemot, hl1b, hlamot 
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hv a)ostsje: hvol~, Hv6r (D/H, SG) "" - ,, ,v b)? ~: For, fols, ufstit 
~ v. j,§_, sc 
~ ostaje: nojden, d9'jden, iz~ j den 
k č s)> J.§.: v" poj_ eo; b) 7 .§.: drl.tčje 
kć > ~: ć~r 
kl s)~ ll= p'Šklins, klos, kl~knut, proklet b)> k: k'in, klšć·~ (D), 
e)> kl: klgncot 
kl > !,.i: kj\!n, kjGč, zskjuč~t 
kt > Ji: mtjts, n~jti, l6jti, dojt~, Lsjtić, zsn~jtics 
kv t • kv 'l.. 'fk kv~ v k \\kv _ os aJe: as~ns, cr~ vs, os s, SHlo s 
~ > ~: m~nci, br1nce 
v\\ 
mč )' nč: monc~ns 
~ > ~: ossndese't . 
~ .> ~: dol)_gs 
.!!!;! .".. ~: sloryks, mo'Jk~, či?ks 
.!!!.!! s) > vn: sl'Ovnics, sedevn~est, gtrvno, tovna (ž. r. od toman 'zlo-
·~ 
čest•), b)~ ml: mloštvo 
mft a) ostaje: p9m~s (B), dim6~ (B), b) 7 !1= pgmjs, dlvb~ (DH) 
mt > n t: ponti n 
hc ~ ~: jOnes 
nst > ~: ditfnstvo, ~sr?nstvo, suž~nstvo 
·~ ~ 
~ .> .§. : čela, čelinok 
~ a) ostaje: "t>pći b)> , \l , • • ll> , • ~: ove~, ove~ns (Vr, Sv) ) v • 'll e )' J2..i: sappt 
~ > ~: tr~vci (N. pl. od triip~c) 
~ a).> ~: t~ko (D), kl~o (D,N), b) 7 g: kl11lko (Vr), e).>~: 
,..j - \). " \ pivka ( G. sg. od pi~~~) (B), puvka (G. sg. od pupak) 
e l> ) 
E.!! ,.. !!_: sov~t, s9vks, siklt 
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l?! > !: šenlea 
J2! a)) !: t!ea, t'!ć; b)> fi: kufte_mi 
~ a)> ..is:.: prO'jea, sladol&jea, rajev~st (B), raje1p~t (B), rajev'r-
li (B), b)> 't. ~' .., ~ ~: raevast, rae~pat, raev~l~t 
a) ostaje: skile, sk~a, b1sevski, 
.v ;oJ 
b))' šk: viSki, Viska sk 
sk,j > Sć: trsć~ca, 
~ 
Tr!sćenik, dasćica 
.!ll: > sl: slebro 
M )
.... . . ~' a , .ill!.= raJs~c, j "!":l~t b) 0 -v'': ( ) rs SUAB ; > !!_: ~sus~t D ,, 
!!.!.!!! ')' ~: usmeno 
b\\1 vf>/1 ~ > ~: o esna, za osna 
t •) L.• .V,, \~1 ,, b''l ,, ,,-d~t l'f,, ~ ~: proscon, m~ osc~n, o esc~n, sc~ ~ , ~see 
~ .... 
~ > E= srb~t, srob 
še . ') . \\ d . kl b" . )' ~: sunaJCe, Sf 8JCe, U OJCe 
š č 
- ~ ·~ ·~ \\ 
a) ostaje: iščekivat (~ iz-čekivat), b)~ Sć: daSćiea, kosćica; 
' N ~ ~ ~ e) / ~: rajč~pit, rajčešjok, rajč~stit, prajčevina, mijč~ć 
šk v. Čk 
.... , , , , \ ,, l , , l"" ""! , , ,, , , 
~ > sc: sc eta, tase, s cop, pr~ sc, k::scen 
tć v. dć 
!j_ (t6j) / !': bra'ća, svš'ća, nastćen 
tk a)>- lk: N~lković, pe'lka, poče'lka, p~lkova, pl'h!ka sl3lko - - : , -
..y "' \\ " b)> ~: pliko, k9, n~ko, nikg 
~ 
,, ".,; .,, ,, 
a).> lE.= polpis, polprit, Pol_Tudor; b) :> .ill!.= pojpis (G,Z) 
ts v. ds 
~ > sk: hr:v'ciski, brš'ski 
tstv > stv: prokl~stvo 
t š v. d š 
~ a)> .!.2.= ove~ (B), 
v\\ 
vn ')' n: zrna - . 
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b);;- ~: Sea (D) 
~ . ' ~ a)> :!!:: vrote, uvr~d~t, vreteno, b) > -b~ - 'k !:_: r~ ec, r~pa 
vstv > m: kroj~stvo 
s)> !J_: gr9zje, b)::> bJ.: gr? ž je (D, DH) 
8) .,. bJ.: \\v • mozjon~, b)> žd: zvižd'ot 
.!!_: zl~men, zlom~ ne 
) t 
. \\ " " ,, g 8 OS SJa: ZfD0 1 zrok, b) > ~: zdril, zdrit 
žb ·> j2: serjb~ (Vr) ,, 
žd >! : dož (D), dežjit (D, N) 
žr > ždr: ždrol, proždr'i t 
ža > !: viteild, lop'lški 
žtv > m: ml~štvo, ub~štvo 
žv s) ostaje: žvZla, dtžva -
žž a) ::> .&l.!: rejžš'lit (B) 
"' b)> !: diže (ll) 
b)> !: rsž~lit (D) 
Po s i ebi se razumije da je moguće u navedenim promjenama konso-
nsntskih skupova raspoznati nekoliko faktora i nekoliko razina prom-
jene. Preoblike ovise o morfološkim, fonološkim čimbenicima koji dje-
luju po odredjenom redu i u odredjenim uvjetima koje trebe istražiti 
i opisati. 
Asimilacije. Kako se moglo vidjeti u promjenama konsonantskih 
skupove, aeimilscije po zvučnosti provodi se dosljedno, dok se asimi-
lacija po m~estu izgovara ne ostvaruje dosljedno, ni unutar pojedinih 
naselja, ni, sasvim kod jednog te, istog govornika. Čuje se naime _s __ _ 
v ,.J 
nin i ~· Asimilacije konsonanata po razmaku nije uvijek dosljedne, 
jer se na terenu č~je i sGšs i šU'ša, kod starijih samo rep'tpliks, a 
kod mladjih češće rep~bliks. 
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Disimilacija. Na ovim otocima prilično je česta. Uočljiva 
je, naime, tendencija da se izbjegnu skupovi dvaju ili više za-
tvorenih konsonanata, što je riješeno tako da prvi obično otpa-
da ili se mijenja u sonant (p~lpis, pr5jca, ~vno) ili spirant 
(m~ška, ~pćina). Disimilscija se javlja u tzv. sandhi-pojavama, 
tj. ns granicama leksičkih morfeme prozodijske cjeline. 
Zbog izbjegavanja slijeda zatvorenih suglasnika vrlo su čes­
te redukcije koje se javljaju ns svim mjestima u izgovornoj cjeli-
. ) . ~ ~ " n1 a na početku: cela, šen1cs, !2!!i, 
Os~b, ~žins, lit~ ( -dlijeto) itd.; b) 
~ć -~ d~ k~ ? -~ 
!!__,~· ... b~··~· 
u sredini riječi: ~cs (G. 
~ ~ ~ " ~ w n ag. od otac),_!!!~,~. srob, ~(Mr), Drsčeka (D), mloho-
L• • '\ ( ,, ) "' ( - \\ ) " ( m, ~cs • ~ , poka G. sg. od popsk , kluka G. sg. od 
"' ) ~ ( .... ,, ) ,, • \) y • • ( ':' ) klupko , š1ks G. sg. od s1psk , gosposk1, l1SJ1 kompar. od l1p , 
·"k" ( "d") "' "' .-./ ~. "' l"k aus 1 .. l,JU sk1 , ozgor, ~. proklestvo, SVl.Skl., zS'st, ~. 
~. sl~ki, Ob}šje (• Ob-vršje) itd.; e) ns kraju: rod~, kopo, ,, ,, ,, ,, ,, 
~. kopa (• kopat), sij~ (. sijot), s osobito u prijedlogu pod 
~. put, iz ••• kad su povezani slijedećom riječju koja počinje 
istim suglasnikom ili parnjakom po zvučnosti: ks(d) dQjdeš, ~ 
,, "" 
~. i(z) zods itd. 
Prilično je često dodavanje suglasnika, i to: s) ns početku 
(npr. prejotscijs): j~sts, j~ko, Jam~riks. Obično je to slučaj kad 
takvoj riječi s početnim vokalom prethodi prijedlog ss vokalom, a 
izgovaraju se kao jedna prozodijska cjelina: u.j~sts, i t Joko; b) 
u sredini riječi: zdrlt, zdr1i, ždral. Ovdje spominjem sekundarno 
~ ispred nekih zatvorenih konsonansta: kol~ndot, panz~r, pr~nzor, 
" ":' ) k . . j y • "'i di . k" . " tl) trumbs, str1,ga; e na raJu rl. ecl.: n n r, gor1 OJ, ~' ~' 
.':\ ,, .. ~ v ) • 
prvin, brimen, ~' plemen (B, GH, St, D, S, Ps , -~u D., L. l. 
I. pl.: jUdlman, o~man, drasiman, -~u G. pl. i- deklinacije: k~­
stih, p~tih, jUdih, s katkada i u L. pl.: po p~jih, p~tih (Vr), 
gdje je očuvsn stari nastavak. 
U nekoliko leksema javlja se metstezs suglasnike: kao npr.: 
z~kva, žjlca (Vr), vridlcs (Vr), grŠvon (B), gom1la (N), ČU!)ka, i 
kontaminacija: j~peta (i opeta), j\rbo, d9,kle itd. 
Iste pojave nalaze se i u rječima stranoga porijekla koje su 
udomaćene u čakavskom govoru ovih otoka. 
Pučka etimologija djelovale je ns preobličsvanje riječi do-
maćeg i osobito stranog porijekla: šupj~ti od tsl. subbiotto dovo-
djenjem u vezu sa šupalj, u toponimima Polj~kove stine (od Pod Ja~ 
kovljeve stine), Bor~v vrot (od BorSv rot) itd. 
Akcenat 
Govor svih čakavskih naselja ns ovim otocima ime prilično 
čvrst i konzervstivsn akcenstski sustav koji se sastoji od tri ak-
centa', ",,.;. 
Akcent "' odlikuje se silinom, silsznošću i kratkoćom. Dole-
zi, načelno, u svim slogovima i ns svim vokalima, osim ns vokalu{!/ 
u otvorenom slogu izvan ultime i pred defonologizirsnim ;• Tamo 
gdje je akcenat po porijeklu silszne intonscije, nije se mogao na7 
ći u medijslnom slogu, ps se zato prenosi ns prvi slog prozodijske 
cjeline: mimo, ,vodu, ~..slovu, p'h .nebo, ali pol.",~ću, po*i~tru. 
Kada se takav akcenat prenosi na i!' koji je u prvom slogu 
prozodijske cjeline u otvorenom slogu, produžuje se takodjer u~ 
nS'"nebo, zs'.;lušu, TU:",e;lovu. 
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Akcenat n je s obzirom na trajanje dug, s obzirom na ton 
silazsn, s u kretanju tons lomljen. Javlja se u svim položajima i 
ns svim vokalima, osim ns voksluf;k vOl, s~l, ms6st~va, škarpunc1-
~' psr~n~ div§jk9n (I. sg.) kozon (D. pl.) itd. Na vokalu/!iskce-
nst je vrlo r~jedsk: valcer, pape, ~ri, jer se dugo {! /u pravilu 
izgovara kao/~/ili kao diftong. 
Akcenat ~ je vrlo čest. Ts je čestoća povećana u novije 
vrijeme duljenjem ake.~ ns vokalu/efu već navedenim položajima: 
kriva, js'ma, voja'lo, na' glovu, kop$'ću (B); mTr, k:ro'j, Polstr~žje, 
kant~, kostitč, mih~ itd. 
Ns kraju prozodijske cjeline akc.,J je u mjestu Hvaru i u na-
seljima ns otoku Visu prešao u dUgosilazni: glivj, ~' Kotj, (G. 
sg.) kantiln, bocUn itd., ali u enklizi se ponovno restituirs: ksn-
t •J j l' • h'"' b '=' od "' " • d un",he po, 111 u;.,mu,se raz o11, ruke mu gre 1t • 
Dužine su ns Braču i Hvaru vrlo izrazite, s u Komiži se jav-
ljaju kao poludužine. Ostvaruju se, u većini naselja, samo u dugim 
slogovima koji su pred silaznim akcentima: dUšt, vini, sOđlt, si-
d!t. Njihova je izražajnost velika s tendencijom prema uzlaznosti, 
pa se nekada čini da se ostvaruju kao akcent"' • Iza akcenta sve 
su se dužine pokratile. Akcenat N u pravilu ne podnosi dug vokal 
pred sobom: muk9, trov~, voj~lo (u Vrbanju i mjestima istočno od 
-\'1. • _,) 
njega rt9jaju, pa~rala • Ovo je mlada pojava, koja je nastala po-
slije zatvaranja/~L Na taj način dobiveno je naknadno/~/(< lab. U 
prozodijskom sustavu ovoga govora relevantni su priroda tona akcen-
ata, mjesto akcenta, i dužina: 
mlr (murus):m~r (pax), krSj (regio): k~j (rex), sGd ( vaa ): s~d 
(justitium),gr8du (D.sg.): grod~ (L.sg.), koz~ (caprs) (K): k~za 
~ ~ \1. \\ 
(derma) (K), kos1: k~ss, moć (infinitiv): m2ć (supstsntiv), mir 
,, " ~ \\ 
(2. l. imper. od mirit): mir; pogodi (3. l. praes.): pogodi (3.1 • 
• sorists): pogodi (particip aktivni m.r.): pogodi (2. l. imperati-
va). 
Vokal /rl javlja se ns Braču (osim na Bolu) i uvijek je kra-
\\ ,, .. 'ill ' ,. 
tak:~'~'~'~ itd. Na druga dva otoka 1 / se defenologi-
zira u sekvenciju fonems f!/+~~ ako je~bio kratak (p&rsts, kira-
ts), i u sekvenciju/~/+(~ ako je/!/ bio dugi (č~rv, v~rh, tom~). 
Enklitika obično nemaju akcenta, nego se naslanjaju ns riječ 
"' ,, ~ ' ispred sebe: Jowćuvti dat, ~nybi bi, dc±wmu. Dogsdjs se ds enkliti-
ka preuzmu akcenat, i to osobito one od pomoćnih glagola biti i 
htjeti, kao i one zsmjeničke: če.3tJr-lSte 
t~ko, .i e l če,.ćlte."nan don·rt; ~n new-bi b1 
Mnogi je takav s~cenat uvjetovan govornim vrednotama konteksta. 
O čakavskoj akcentusciji pisano je prilično mnogo. Najpozna-
tiji su radovi: A. Belić, O čakavskoj osnovnoj akcentuaciji, Glas 
SAN, Beograd 1951-1952; s. Ivšić, Iz naše akcenatske i dijslekat-
ske problematike, Zbornik Filozofskog fakulteta 1, Zagreb 1951; 
M. Hraste, O kanovačkom akcentu u Hrvstskoj, Filologija 1, Zagreb 
1957; V. Jakić-Cestarić, Iz akcentuscije čakavskih kopnenih govo-
~' Radovi Instituta JAZU u Zadru 6-7, 196o; M. Moguš, O jedins-
tvu čakavske akcentuacije, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 
12, Zagreb 1971, i posljednji z. Junković u zanimljivoj "raspravi: 
Prilog zs suvremenu čakavsku dijalektologiju, Čakavske rič l, 
Split 1973. 
Iz spomenutih rasprava i drugih radova koji su opisivali 
pojedine govore unutar čakavskog dijalekta izlazi da se čakavski 
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sjeverozapad razlikuje od čakavskog jugoistoka po mjestu akcenta u 
pojedinim fonološkim i morfološkim kategorijama, po metatoniji i 
pridjeva i glagola, po prirodi tons u zsmjenicsms i u produljenim 
slogovima, po uvjetima u kojima se duljenje vrši i po čuvanju duži-
ne iza akcenta, što se vidi iz ovih diskriminanats iz Novog (čakav­
ski sjeverozapad) i Hvara (čakavski jugoistok) 
Hvar Novi 
l. ~m, s~rcs, divpjka 1. dim, sta'rcs, divO'jka 
2. kob31-k3bls; badSn-bSdns "' ,, "' , \\ 2. kabel-kabla, bsdsn-bsdns 
3. :kot'61 - k~tla 3. kot~l - kotll 
-l ,., ~ " " ~. gud c-gulca, kotac-k2lcs/kolcs - \\ - ~ ~ - ·~ ~. gudsc-guc , kol e-kole 
5. ptsmo, j~pno 5. pism~, japn~ 
6. pr3g, bQb 
,, ... 
6. .P.!:!!K. b g b 
,J ,J 
7. ~. ~. st~rsc 
,, }l 
7. ~.b ba, st~rsc 
Najvažnijom razlikom, kako se vidi, jest priroda tons u pro-
duljenom slogu: st8rca : stircs, badđ' : bad~n. Od svih tih razlika 
sve se, osim posljednje, svode ns unazadni pomak siline, prema po-
četku riječi. Većina govora izmedju sjevera (od Novog na jug) i ju-
ga (od Hvara ns sjever) smatraju se prijelaznims jer u sebi sadrža-
vaju osobine jednog ili drugog ekcenatskog tipa, a ni ove diskrimi-
nante u Hvaru i Novom nisu strogo razlučne. 
Na takva nabrajanja razlika, slaganja i odstupanja osvrnuo se 
z. Junković u spomenutoj studiji. On, zs razliku od dosadašnjih 
"atomiziranih" promatranja, proučava pojave u njihovoj medjusobnoj 
povezanosti. On daje osnovicq za objašnjenje akcenatskog razvitka u 
čakavskom području i utvrdjuje genetske veze izmedju sjevera i juga, 
pa tiae mnogo uvjerljivije nego Ivšić i Moguš, u spomenutim raspra-
vama, dolazi do zaključka o jedinstvu čakavske akcentuacije, 
Oblici 
Imenice muškog roda 
Imenice m. roda sklanjaju se po o-deklinaciji, izuzevši neke 
na -a i vlastita imena tipa Jur~. Muškog su roda takodjer imenice 
~ ~ ~ ~ ~ 
~. glod, vlos, kleh, jopon i neke druge. Od drugih osobitosti 
treba istać~ da se u v. s g. naporedo upotrebljavaju nastavci -:!!· 
\\ b~žji '=' " m~j; ·-=- ,, zb'6gom 
,.., 
-e i -o : o Isuse, s~ nU j svitu s~~o,hol ! s~ne, 
':'1 ,.J ·" Ako akcenat kosim padežima nije istom slogu s~ne 1 rano mOJa o u na 
kao u N. sg.: divj~k- divjok~- divjokt, u v. sg. se povlači na 
prvi kratak slog kao~ ili na dugi slog kao"' : d\vjoče, k~zoru 
(:ko~r- kozor~), bUzdo itd. Inače je akcenat u v. sg. jednak ak-
centu kosih padeža i na istom je slogu kao kod njih, U K0 miži u I. 
sg. ake.~ utječe na promjenu vokala, pa glasi popin, bob~n, zivo-
~ ali: ~. cvitsn, z~ton. U nekim naseljima na Braču vokal~/ 
u nastavku I. sg. je zatvoren kao u imenica a-deklinacije: škojo-
" '"' .'\l ~· oc~n, Ivan~n. Nastavak ~ prevladava poslije nepčanih sugla-
snika i poslije ~' iako se u nekim naseljima na Braču generalizi-
ra nastavak -~· 
Sve imenice m. roda imaju kratku množinu: sn~zi, n9ž!, z~di, 
p~sli, tr~ški, kolct, k~nci- suglasnicii~~ ig4 /glmijenjaju se is-
d l . l ,,., l l . 1 " • • - '>l d" . l' pre ~ u~~ ~· ~~ ~. JUDOc~, ~' a ~ ne dosljedno; oblici: 
vtiki, d~i nisu rijetki. 
G, pl. može imati trojake nastavke: -~ : z~b (N. sg. z~b), 
t !;'c·, k '-'· "" y'h t"l b l "'k ,J ' h • ~. pos: -2Y : gr~ ~v, ~. o esn~ QV, pragQv; -~ 
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(koji je najčešći, obuhvaća sve kategorije imenica) p~dih, kolcth, 
~cih, jun~cih itd. Sva tri nastavka mogu se naporedo upotrebljava-
ti: pre$>«t1h t'tvor, pres-<tova'rih, tS..,;e oLtov~r~v. Vokal kraJnjeg 
sloga je dug, ako je na njemu akcenat, s nekada je i bez akcenta 
bio dug kako danas pokazuju zatvoreni vokali, koji su se pokrstili 
nakon gubitka kvsntite~e: n~voc, mbmok, činovn1k~v. 
D., L, i I. pl. danas su ujednačeni nastavkom -ima. U mnogim 
naseljima dodaje se još -~, pa glasi -iman. U tim padežima i skee-
t v t • k • -b~ ( ) -v~ ( ) k ,-. ( ) na se ces o prenos~ prema raJu: zu ~ma n , n~z~ma n , on~ma n , 
ali : brbdima(n), moškima(n), Usk~sima(n). 
U D. pl. muškog i srednjeg roda može se kao relikt/ čuti ste-
' \ ..., 
ri nastavak-~(= -om). Zabilježio sam ga u očenašu: ••• kako mi 
opr~šćomo dužnlk~n nišin ••• (D). U L. pl. čuje se~ijetko stari 
nastavak -ih osobito u Vrbanju: powp~jih iyptrtih. 
Prema akcenatskim osobinama imenice m. roda podijelit ćemo u 
dvije grupe: l) u jednosložne i 2) u dvosložne i višesložne. 
Jednosložne imenice dijelimo na a) imenice koje u kosim pade-
žima imaju na prvom slogu stare akcente ~ i " i b) imenice s ak-
centom na dočetku u kosima padežima. 
U prvu skupinu idu: 
sa) N. m1š, G.A. m~ša, D.L. m1šu, V ~v I ~v ' • m~su, • m~s~n, 
N V ~v• G ~v~ ~v•h D L •• m1s1, • m1s m1s1 , •• I ~V • ( ) A 'L • m~s~ma n , • m~se 
sb) N.A. r~t, G. r~ta, D.L. ritu, v ./ • rate, . ../ I. rat~n, 
N.v. rš'ti, G. ra'tih, D.L.I. r~ti~a(n), A. rtte 
) .. "' ~ ... ac N.A. brs>d, G. broda, D.L. br du, -v. brode, ~ I. brod<2n, 
N.V. brbdi, G. br~dih/br~d~v, D.L.I. br~dima, A. br~de 
) 
" N H /'OI ,.J ad N.A. dlon, G. dlana, D.L. dlanu, v. dlane, I. dlan~n, 
"' -J!"' N' • ." N.V. dlani, G. dlanih dlan~v, D.L.I. dlanLma, A. dlane 
ae) N.A. grod, G. gr8da, D. gr8du, v. grode/-u, L. grodll, 
r. gr8don, . 
N.V. grSdi, G. gr~9v, D.L.I. gr8dima, A. grSde 
U podskup aa) idu, medju ostalim, ove imenice: z~t, PfSt (Bč), 
bh, kr'&.h, tfć, pl~g, d'id, k\lp, i&k, sk~t, b'ič, ~' ~ (Bč), !!h, 
(Bč), č~ (Bč) ••• --
U podskupu ab) dolazi do duljenja ake.~ na vokalu /~/u otvore-
'' nom slogu. Po svemu drugom idu ove imenice u podskup aa): ~  
gr\h, j~d, plt.c, 1lv, plz.st (Hr, Vs), gkč (Hr, Vs). 
Podskup ac) jednak je prethodnima, jedino je u N. sg. duljen-
je ake.~ u naknadu i pred zvučnim suglasnikom: BOg, brQd, n~s, 
mOst, ~. ili' ~. dr~b, d~m, ~. ·'-' " lid, 1~.1' plZt, ~~ ~~ 
~~ r~g, s1r, sm~k, šk~j, v§n, 
,.. 
d~m, ml'ln. U ovaj podskup zvon, 
uvrštavamo imenice koje i~ l u slogu izvan ultime dulje ur~r: kr8j, 
r'Oj, zmSj, hch, dldn, t'8st. Za L. s g . v. podskup ae) . 
U podskup ae) idu ove imenice: lctk, brUs, cv~t, č~n, vUk, 
d'an, dtig, sud, gl~s, p'h, 11.st, bl'Od, k,iiln, krug, ldlm, kv'Os, l&s, 
mih, mrSv, mUI, s~n, rđd, str8h, vr'Og, zjc, z:td, m'ir, vrSn, sp'as, 
vr~t, vl'3s, hrast, bus, sttip ••• Kod mnogih ovih imenica akcenat se 
u L. sg. prenosi na ultimu: brodt, lojU, bo~, grodu, vrogu, listu, 
7 ' ' -:- ll k~,.-.... ,.. li d'' -b)\ '\ d ' ' -:- '\ drob"u"' . d ~t !!!!.!E t t .!!!.!L.1:! t .!!!.....!! t !!..Q.!ll!, ....Q.!!!!!, ~, L t o 
U G. pl. akcenat se premiče prema kraju, ali ako u tom padežu 
i ~/ ..; l" imamo nastavak -~, onda ostaje na istom slogu: cv t~v, vuk~v, ~-
t ..., ... ~""/ ~ l" b ''dih b ''··h '~ "h itd ~~ .~og~v; a L ro , rOJ1 , zvon1 • 
- ·~ U D. L. I. pl. akcenat se premiče pr.ema kraju: listima(n), 
- ' ( ) k"-' ( ) --~ ( ) ':"". ( ) - ~ ( ) vroz1ma n , JUn1ma n muzLma n , ZLd~ma n , mrov1ma n • 
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U grupi b), kod ~menics s akcentom ns dočetku, razlikujemo 
ove podskupove: 
ba) imenice koje imaju kratak vokal pred akcentom u kosim pade-
žims: 
N A v~ G v ~ D L v ~ V x~~-1 I v ~ •• ~. • ~' •• cepu, • ~~' • ~' 
N v '} G v'\' . h D L I v \' A v '' v· v\\ • • cep~, • ~' • • • cep~ms, • cepe, • cep~. 
T k v._ \\ · v\\ \\v (By) \\ (By) k'' t (By) . e ve su:~' zmaJ, ~' ~ e , ~ e , ~ e ••• ~ one 
koje u N. sg. imaju duljenje ake.~ u n pred sonornim suglasnikom 
vQl, B~l, b~, ddž (D), st~l, k~n, b~j itd. 
bb) imenice s akcentom ~ u N. sg. i dužinom ispred akcenta u 
kosim padežima: 
"Jv -v\\ -v\\ G.v -v,.... 
sg. N. spuz, G.A. spuzs, D.L. spuzu, v. ~' I. spuzpn 
-v~ G Yvo -v~ -v~ v uv·; pl. N. spuz~, • spuz~h, D.L.I. spuz~ma, A. spuze, • ~
-v\) 
spuz~. 
T k • • ,J "'t d'!ll ~h k ,., • k 'tl v B~v R~ Nv s ve su ~men~ce: ~' ~' --~-' ~' ~' ~' ~' ~' ~' 
"!v "' (B ) ,.; v k,.;t ~h "'d .., v '"' t ,.;d v ,., v ,.J • 
~. mul , nljlz, ~' .§!!!.!_, ~' ~' scop, ~' ~' ZUJ, 
krf d -./ l ,.J kl • Nv ,/ • .,.J • • td .!9:E_, ~. ~. ~. ~ • .J.!:!J. ~ • 
2. Dvosložne i višesložne imenice 
s) Imenice s nepostojanim ~ 
sa) Imenice s akcentom na korjenitom slogu 
' ' ~ ' ~ sg.: N.A. lli.!!!:, G. ~. D.L. v tru, V. v~tre/-u, I. v trgn 
N.V. vttri, G. v~tor/v1trih, D.L.I. vltrims, A. y1tre 
" " ,, " -~ " 8 \\ Takve su: frotsr, ~' seksr, l~bar, c~m~tar, m~tsr, kv dar, ~-
dal (Bč), sv~rdsl (Hr, Vs), tr~šak, pul~star, c~pal itd. 
ab) Imenice s akcentom ns osnovi i duljenjem ake. ~ u n pred 
skupom sonsnt + konsonat. Kao ake.\\ vlada se ake."' na vo-
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kalu~/u otvorenom slogu. 
ag.: N.A. ml\nac, G. ml~nca, D.L. ml~ncu, V. ml1nce/-u, I. 
() 
ml~nc~n/-em 
pl.: N.V. ml1nci, G. mltnoc/ml~ncih, D.L.I. ml~ncima, A. ml~n-
~· 
,, ~ d\~.k J". t.; l"' t Takve su imenice: ~' volat, pone ~Ja , uraJ, ~' evans , 
j~val, P~val, č;val, g~nač, stirac, opinak, likat (G. 18jta); ali 
zubihca (N. zub~tac), jer je pojava .!2_ > l.Q_kasnija od pojave dulje-
n ja. 
ac) Imenice s pomaknutim akcentom u kosim padežima prema početku 
Takve 
- ,, 
l ub ac 
riječi: 
-\\ ,.J roi. N .l_ j sg.: N.A. huaac, G. ~, . D.L. huncu, v. huncu, I. hunc~n -en 
pl.: N.V. hlfnci, G. h[ncih, D.L.I. hu'ncima, A. hu'nce 
• • - " ..,J. - \\ roi. su ~men~ce: prosac - proJca, gudac - gulca, kri v'tc - krT vc a ---
,../ -\\ "" -'1- ~ - lujca, mlatac - mlolca, polac - polea, 
"J ':' \\k f>J k -v\\k - p~ska, m- ~. ~- w..., - ,, ~. sudac 
dobit~k- dotllka, rožSn 
- ,, 
bujočak 
"' v - ,, bujoška, crj~nak -
v ·""k - crJ~ a 
U ovaj podskup spadaju imenice s kratkim slogom pred akcentom 
u N. sg., koje takodjer pomiču akcenat prema početku, ali mnoge od 
njih, osobito na Braču, zadržavaju akcenat na kraju: 
s g. ,, " l ,, ., l ,, ".~,;;",; N.A. kolac, G. k~lca kolca, D.L. k~lcu kolcu, v. 
~. I. k~lc~n/-en (Br) 
" ' 1\ " 1\ \\ N.V. kolci/kolci, G. koloc/kolcih, D.L.I. kolcima/kolcima, • • pl. 
A, k8lce/kolc~ (Br) 
Takve su imenice: ,, " ~ \\ s ,.,, ,.,, dolac, lonac, udov.,c, stolac, ~. bad<2,!!, egon ,, " 
(B), ~. posol, 
v \\ • usenak ~td. 
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b) Imenice bez neipostojanog ~ 
ba) imenice sa stupčanim akcentom kakav je u N.sg.: 
\\ \~ \\ \\ ~ ag. N. b1skup, G.A. b1skupa, D.L. b1skupu, V. b1skupe, I. b1-
skup~n 
pl. N.V. b~skupi, G. b1skupih, D.L.I. b1skupima, A. b~skupe. 
Takve su imenice: g~lub, sirom~h (G. sirom~ha), nigovor, Jeruz~-
. '(\ \~ • • \\ \\ \\ \\ v \\ v\\ ' l1m, ugor, pr1aatel,J, grumen, sokol, koren, ~. cov1k, Boz1c, 
• ~ \\t v\\t b~•k ~~ •• • d • • • '' 1"'' l' aaz1k, ~. prsu , ~. ~. 1 emun1t1v1 na -~: koz 1c, _1:.-
b '\, .. v\L · ll., t 1'L 1''!>, b'), 'td k . d' t' ~  m1JC1c, ~' s o 1c, ~. ~. 1 ., oae, me JU 1m, 
mogu na tom mjestu imati akcenat~ : mladić (G. mladić~), volfć, 
zub1ć itd. Ovamo idu i deminutivi na -ić, kojih akcenat nije na ----- --
kraju: m'tšić, n~jtić, p"tić, eđrlić (B), va'rčić (B), 18jtić. Neke 
imenice ovog podskupa mogu u L. sg. imati akcenat na kraju: u govo-
~ . - \\ - ~ 
~' m1secu, obloku 
U ovaj podskup ubrajamo, takodjer imenice sa akc.n na istom 
slogu u svim padežima: kapitSn, gar1ful, pinel, bićer~n, par~n, 
~ ~ d' l . 'b ~d sumpor, on e , pan1 r~ ••• 
bb) Imenice s ake. na kraju, osim u vokativu ag., G., D.L.I. pl. 
N . "'iih G A . -uh'' D L . -h" V ·'' ruh I . -sg. • ~. • • a ar a, • • a aru u, • aa u, • aaru-
h§n 
N . - ') G . N ' h D L I . - ~ A . _uh.,._ V . • ,JarUS1, • ,JarUS1 t • • • ,]8rUS1ma, • ,)Sr e, • .J.!!_-
-~ 
~
Takve su imenice: hajduk, klobn'k, macagrabU'n, kono'l, težo'k, ~-
d "' d"' vk":' l "; k t" t\ b N 1'/, • ~' grana ur, mas 1n, o tor, ~' post~l, ~. mlad1c Jan-
čt'ć, voli'ć i td. -- ----
Imenice srednjeg roda 
Imenice srednjeg roda svršavaju na -~, a iza palatalnih su-
glasnika na -~· U N.A. i v. jednine i množine imaju iste oblike. 
Imenice na -~ u N. s g . imaju u G. sg. nastavak -2, što upozorava 
na dužinu toga genitivnog dočetka: N. zdr3vje -G. zdr3vjo. Isto 
" ,.., \) tako i imenice na -stvo/štvo: N. karonstvo - G. karonstvo; N. ~-
vojaštvo - G. d1vojaštvo. Svi ostali padežni dočeci jednaki su oni-
ma u imenic1 m. roda. 
Po akcentu imenice sr. roda možemo podijeliti na dvije skupi-
ne: a) imenice s akcentom na osnovi i b) imenice s akcentom na na-
stavku u N. sg. 
aa) tip N.A.V. jttro, G. j~tra, D.L. j~tru, I. jntr~n 
N.A.V. j~tra, G. j~tor, D.L.I jntrima 
Takve su imenice: ~ (Bč), b~rdo (Hr, Vs), silo, ~' rilo (= r~-
'1\ .\\ v\\ ~ \\ \\ \\ v't. ~ \\ 
.!.Q.), nebo, ~. ~; j~dro, oko, Uho, slovo, sl.lo, ~' ~. 
d~l v ~vt d'' . vt .\\ k 1\\ k "t b \\1 k \\t ~' co~s vo, ~VOJas vo, Jezero, o ~no, ~' arl. o, ~' 
\\1 '1\1 d~v' Puv~v' \\vo \\1 't. ' N mrtv~ o, ~. go ~see, c~sce, ~. crven~ o, ~rovone... e-
ke od ovih imenica mogu u G. pl. imati nastavak - ~ ili -~: l~t/ 
11tih, sft/s~tih, slRv/sl~vih ••• 
sb) tip: N.A.V. gr~žje, G. gr8žjo, D.L. gr?žju, I. grSžjen 
Takve su imenice: čr~vo, klfiko, rGno, t~sto, Uje, z~je, zdrSvje, 
s~no, dit~nstvo, kol1nce, pitSne, pošt~ne, stvorgne, ves~lje, živ-
jg~e, evanj~lje; ,;!be (L. ag. j _oj~), ~ (L. s g. m~r'it), ~ (L. 
- \\) . sg. m~su ~td. 
ac) Po tipu ""p;::.i.;:;s;::.m"'o_....._rf=i.;:;s=m~a idu: l'ukno, drU'štvo, jS"pno (Hr), 1-r'šće, 
p~će, st~čje, zv5ne, pr~ne, p~rje, prst~ne,g~ne, s istim akcen-
tom u svim padežima. 
ba) tip: N.A.V. sel~, G. 




seln, I. selon -- --
" D.L.I. sehma(n) 
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" " " - ~ Takve su imenice: čelo, stablo, cakle, raseto, \l \1 pero, vreteno, dar-
\\ ,, ,, \\ \1 " 
YQ (B ) , hrelo (B); kolo, odno (B), puto, rebro, 
\\ \\ 
sedlo, stegno, ~-
- t~ kl b . ~ . \\ •td se o, u aJce, sunaJce ~ • 
bb) 
(B), 
Po tipu kril~ idu imenice: lit~, dlit~ (B), gA!zd~, sodnS ,, _,, ..,.,, 
terno (B), mliko, Vlno ••• 
N.A.V. kril~, G. kril~, D.L. krilt, I. kril3n 
- " rl l '"'1· h I ~ \'1 N.A.V. krila, G. kr~l kr~ ~ , D.L •• kr~l~ma 
bc) Tip rasuć~ ima u G. sg. oblike rasuć~ (B) i rasućS (D) _____. 
D . L - ·" ~ I -.n l ft u • ~ • rasucu, ~ u • rasucen -~· 
Takve su imenice: lozj§ (B), trsj~, smeći, košći, borj~, Ići, ~­
propići, prosuć~, zeji (Vr, Pt, Vrs, sv, Z) ••• 
Sačuvano je prilično imenica s ostacima starih konsonantskih 
_,, \\ "' ". 
osnova kao što su !-osnove: dite -diteta, brince - brinceta, prS-
s e - prSseta, bil3nće - bil~nceta, žumonce - žum3nceta, JUre - JG-
) " l) reta (Hr , ~hko - M~kota (Hr). Od !!_-osnova sačuvani su samo plural-
ni oblici ovih imenica: tiles~, nebes~, čudes~. Od ~-osnove navodi-
• • ~ \\ ,, \\ <:1 \) b \) 
mo ove ~men~ce: s~me - s~mena, v~me - v1mena, vr~me - vr~mena, ~-
'"~ \\ ~ ,., .., .,; "" me - br~mena, ime - ~mena, rame - ramena, Pr~sme - Pr~smena s plu-
. b . . . ,, . \\ . ,, . . l .. 
raln~m o l~c~ma: s~mena, v~mena, vr~mena ~td. U nek~m nase J~ma na 
Braču (GH, Bl, Pč) u N. sg. imenicama ~-osnova dodaje se dočetak 
\1 \\ ~ 
-n: vimen, br~men, s~men itd. 
Imenice ženskog roda 
Imenice ženskog roda mijenjaju se po !!.-deklinaciji i po i-de-
klinaciji. 
1. !!. - deklinacija 
U imenice ž. roda ove deklinacije prešle su neke imenice 
d . h d k . . . b d ... b " v\\ ~. ; d rug~ e l~nac~Ja kao npr.:~' enz~na, ~. m;nd2la. r. 
Za pojedine padeže valja istaći ove osobitosti: 
U G. sg. i I. sg., ako je akcenat na nastavku, redovito se ostva-
ruje kao ~ koji obično skraćuje dužinu u prethodnom slogu: glo-
,J""" v,..t v..J v!'l v,J v;/glovgn, trovi/trovgn, tug,/tug~n. To se ne dogadja u naseljima 
N, st, Vr, Vrb, H i K gdje imamo glov:, tugg, trovi ••• 
U D. sg. kod nekih se imenica ekcenat premiče na prvi slog: d~ci 
( d • \\) 1\\ • ( l \\) 1" • ( l- \\) d" v • ( d-v\\) ' v • : ~ , ~ : ~ , ~ : g ova , ~ : ~ , ~nace Je 
akcenat dativa izjednačen s akcentom lokativa. 
U A. sg. akcenat je obično na prvom slog~t a ako je slog po pori-
jeklu silazne intonacije, akcenat skače na prijedlog: P~wvodu, 
\\ 16. d v N v . • \\, ·~ ~ 
uzs"glovu, u .. usu, na tanc1nu, al~ ~. po silu, na r~bu. 
U V. sg. kod dvosložnih i nekih trosložnih imenica koje u N. sg. 
imaju ake. na kraju, premiče se na prvi slog: d~šo, htdobo (: hu-
b") W \\ v \\ ~ , sramoto, sestro, ~ 
U L. sg. kao i u D. sg. velari !~, js_i, ~l se mijenjaju u I.S~ ~~~ l!! l u 
starijih govornika; u mladje generacije čuju se često neizmije-
'' - \\ - \\ njeni oblici: nogi, juhi, luki. 
U I. sg. vokal -~- u nenaglašenom dočetku -~je zatvoren,jače na 
"' Braču i jedva primjetno na Hvaru: nesrić2n• 
U N.A. pl. kod jednih i N.A.V. kod drugih imenica s akcentom u N. 
" ,, i~ sg. na kraju, akcenat se premiče na prvi slog: glove, ~. ~-
rine, h~dobe, ali žen~, lUk~, težin~, mušnin~ ••• 
W Wv • N G. pl. je često bez nastavaka: glov, dus, sestor (B)/ sestor (D) 
v~d, plantn, hud~b, sr%mot, ali se javlja i nastavak -ih: molit-
vih/ mol1tov, peč~vih/peč~rov, l~trih/11tor, sm~kvih/sm~kov. 
Sinkretizam se najbolje opaža u D. L. i I. plurala, a mogu biti u 
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sva tri padeža trojaki nastavci -sn/-~ ( < -~): rukon, sestr~n, 
kozbn; -ims(n): mol1tvims(n), mszglma(n), r~nims(n); -smi(n): že-
n~mi(n), duš~mi(n), suz~mi(n). 
U L. pl. se pored toga, iako vrlo rijetko, čuje stari nastavak -oh 
< -~): glovO'h, ruk(; h, gor'O'h i td. 
Po akcentu imenice ~-deklinacije podijelit ćemo u ove skupi-
ne: 
s) Dvosložne i višesložne imenice s akcentom ns početnom slogu. 
l) \\ \\ \\ \\ ,, 
Tip N. r1ba, G. ~. D.L. r~bi, A. r1bu, V. ~. I. r1b~n 
' . " \) . 'l \} ~ N.A.V. r1be, G. r1b/r1b1h, D.L.I. riban/r1bsmi/r1bima 
,, \1 ,, "' ,, \\ ' \\ , 
Takve su imenice: kuća, gll1da, ~. ~. tikva, ~· trišna, 
'\). v , \) oi .JJ ,J ,J "' "' "' "v 
~. gr1vs, babs, Jama, ~. ~. slava, slama, vala, puska, 
\\ "' ,J l"' ' "'v l'l " ,.. " pisma, crikva, ~' ~. ~. korta, stroyka, polkova, kućica, 
~dica, p'6ste,ja (B č), j~buka, m~ slina, ja' goda, Ja' rica i td. 
ab) Trosložne i viš esložne imenice s akcentom ns srednjim slogo-
vima, koje zadržavaju akcenat na istom slogu u svim padežima, osim, 
katkad, u G. pl. 
Tip nedlja, G. pl. ned1j l hub~tnica, G. pl. 




b\1, t • k ~~ t • b \} v-' 1\ v <'l o n1ca, on1s r1ca, olesn1ca, pecurva, nsronca, užoncs, tremun-
\\ " \\ " tC>na, borovine, palamida, udovica, unučica itd. 
sc) U trećoj skupini lučimo dvije podskupine: 
ea) imenice s kratkim slogom pred akcentom 
Tip N. 
~) koje imaju povučen akcenat u V. sg. i pl. i G. pl. 
\\ sestra, 
str~ n 
"' ' " * G. sestre, D.L. sestr1, A. sestru, V. sestro, I .§!!,-
V• 'to .., '' " N.A. sestre, G. ~. D.L.I. sestr-~-amin, -ima; v. ~ 
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\\ ,, \\ 1\ \1 \1 ,, 
Takve su imenice: zmaja, ~· ovca (B), magla, teta, ~. ~
" ~; 
~)koje imaju povučen akcenat u A.V. sg. i N.A.V. pl. 
" ,, ll Tip N. noga, A. nogu, v. nogo ,, 
pl.: N.A.V. noge 
T k · · 1
1
'l \1 buh'a~, '' '' \\ · 1'1 · td ave su ~men~ce: ~. muha, loza,~.~.~~ .; 
v • • • \\ ,, " • v '\\ • ,, troslozne ~men~ce: l~pota, s-doba, sramota, m~losca, s1rota, gos-
'' ,, ,, t v. " .J) poda, loboda, planina, anc1na mogu se mijenjati po uzorku ~ i 
~ ). 
b. Imenice s dugim slogom ispred akcenta od kojih 
~) jedne povlače akcent samo u V. sg. i pl. 
- ·" .... - \\ - .\\ ,. gu-,j~ Tip sg. N. ~' G. ~' D. guji, A. ~' V. ~. L. ~ I. 
·"' ~
- '' "' . D L I - ·" / ·"' . / -.<t. V 1\ N.A. ~. G. ~· ••• guJOn guJam1 guJ~ma, • ~ 
..,. ' \\ - ,, - " -. '\l ( ) - ,, .,. ~ Takve su imenice: ~ brozda, strila, d~vna B .~. ~  
- ,, - \\ 
~. tuga itd. 
~) Druge imenice ove skupine povlače akcente u A.V. sg.~ N .A. 
v. pl. a mnoge i u D. sg. imaju ake. na 1. slogu 
\\ N 1'\ \\ 1\ (\ _'!\ 
Tip N. duša, G. duš~, D. duši/duši, A. dušu, V. dušo, L. duši, I. 
v,., 
dus~n, 
N.A.V. dtiše, G. d~š, D.L.I. duš~n/duš~mi/duš1ma 
- ,, .- \\ - ,... ( ) - ~ - ,, - \\ 
Takve su imenice: ~. JUha, glovna B , grida, ~. srida, gro-
" - \\ 7 " . d .!!!_, ~. ~ ~t • 
Mnoge imenice, naravno, prelaze iz podskupa u podskup ovis-
no o govor~ u pojedinim na seljima. Postoje katkad akcenatske ne-
podudarnosti na Braču, s jedne, i na Hvaru i Visu, s druge strane: 
p~steja (Bč): post~ja (Hr, Vs), bond~, smutn~, suz\, služb~ (Bč) i 
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n ~ " ~ ~ bonda, smutnta, ~. služba na Hr-u • Vs-u. 
2. Imenice i-deklinacije 
Svrstat ćemo ih u tri skupine: 
a) imenice s akcentom~ (~) na prvom slogu, koje taj akcenat u N. 
sg. dulje u n i u L. sg. prenose obično akcenat na dočetak. 
Tip sg.: N.A.V. m§ć, G.D. m~ći, 
l NAV \\, . G \\,.h p.: ••• ~•• ~. 
, \) \\ , 
L. ~. I. moc~n 
D.L.I. m~ćima(n) 
. . ~, ", "l Takve su ~men~ce: ~· n~c, ~· k6r (B), rSž, k~st i na Braču 
' ( " ) "fl ( y) . ~ < k~ , smit Bc ~td. 
b) im~nice s ake." na prvom slogu koje taj akcenat zadržavaju na 
tom slogu u svim padežima, osim u L. sg. i G.D. I. pl. 
" - ' Tip sg.: N. svist ••• L. sg. svistJ 
pl.: N.A.V. svlsti, G. svist1h, - ~ D.L.I. svist~ma(n) 
T . . y" ~ , "d y" y l) v fl ,.. l"! t ,.. akve su ~men~ce: ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~-
st (Hr), pist itd. 
e) dvosložne i trosložne imenice koje zadržavaju akcenat na istom 
slogu kao u N. sg. u svim padežima, osim fakultativno u L. sg. 
T . t:' L "'" 1~/ " 1· ~p sg.: N. ~ •••• sg. m~s  m~s ~
\\ \ \ - \). ,, ~ 
Takve su imenice: bolest, linost (B), linost (D), lipost, ludost, ,, ,, ~ ,, ,, "' ' ~ 
milost, oholost, pr~čest, rukovet, ispovid, zapovid sv~tlost, ~-
čer, ml~dost, n~glost (B), nogl~st (D), ~dost, Bl~govist, !~ko­
most, st~rost, jub8v, nop~st itd. 
" Imenice nekadašnje E-deklinacije imaju N. A. sg.: (i)ći (Hr), 
(i)ćir (Hr), m~t i m~ter, a ostali oblici, osim v. sg. odgovaraju 
oblicima ~-deklinacija. V.sg.: ć~ri, m~ti i mg. 
Pridjevi 
Pridjevi imaju odredjeni i neodredjeni oblik. U atributskoj 
službi upotrebljava se redovito odredjeni, a u predikativnoj slu-
žbi neodredjeni oblik pridjeva. Odredjeni pridjevi sklanjaju se 
po pronominalnoj deklinaciji. Nastavci su -ega, -~ •••• prema 
~-osnovama. Na otocima Visu i Braču mogu se naporedo čuti nastav-
ci -osa, -~, iako rjedje. 
Kad se pridjev upotrijebi samostalno, može se čuti i nomi-
nalna deklinacija: Negm~gu ~ć tUja (tj. nadničara). U toponimiji 
po nominalnoj deklinaciji često se mijenja posvojni pridjevi na 
-2!/-~ i -in: U Iv~novu d~lcu. 
N. sg. ž. r. i u N.A.V. pl. sr. r. u odredjenom obliku svr-
šave na -~, što je ostatak zatvorenosti nekadašnjeg ~· U nekim na-
seljima, analogno tome, u N. sg. srednjega roda nastavak je -~, 
.... 
tako da je sačuvana opozicija (pokraćeno -~ > ) -o : (pokraćeno 
-o >) o. U Vrbanju i istočno od njega, osim u Jelsi i Vrboskoj - . 
gdje je inače ~ blago zatvoreno ili naginje diftonskom izgovoru, 
takvo pridjevsko -!, u ženskom rodu ostaje nepromijenjeno, osim . \\ ,..,; 
kad je pod dugim akcentom: gosposk3, muškS (roba), Ovo~je lipa 
,.., \\ -'11() ~ -\\() ~ (Vr), Vela G~spa pt , Mapla Gy~spa Vrs 
U istočnim naseljima na Braču i Hvaru, koja su pod utjecajem 
štokavskog govora, kojim govore stanovnici najistočnijih naselja 
Sumartina (Bč) i Sućurja (Hr), odredjeni pridjevi ž. roda u D. L. 
sg. imaju nastavak -~, mjesto -~ kao što je uglavnom u zapadnim 
naseljima otoka: ~. dobrO'n, ~lon (Ft): on"gj, dobryj, m"t12j (D). 
S obzirom na akcenat, neodredjene oblike pridjeva možemo po-
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dijeliti na ove skupine: 
1. jednosložni prid;ievi u •· r. s akcentom'' na prvom slogu 
T. '' \\ " T kvi . d. . tvrd" ')t l. p : _!!2:! - !!.2!!!. - .!!2:!2. a su p rl. J e Vl. : _, .!!.!__, ~v b\\ l s,~· 
~ ~ ~ ' ~ " ~. tih, ~. slab, slak, l!!!.• Na Hvaru i Visu kod pridjeva 
ove skupine akcenat N. sg. ž. roda poveo se za akcentom m. i sr. 
"' \1 \\ v~ 
roda : ~ - !!.2!!!. - .!!2:!2•  
2. Pridjevi s dugim akcentom na prvom slogu u N. sg. m. i sr. ro-
da 
,.. - ,, " 
Tip: . sv~t - sv;ta - sv.to. Takvi su pridjevi: st~r, ml~d, sful, 
vf\ f\ f) t) f\ 
,!!!!, slon, bl1d 1 ~. m;k, t:o ," " l) G ,. < ) cJ.l, .6.!!:!:1.1 grub, krJ.v, ~. tvord B, 
v" ·;š" ;1 1"a ·"t ·"k supaJ ups , ~. ~. ~. " " l) glUh, gust, sl1p, 
(\, v~ y"t dr" 1)1 yktir" ~ a"v 
~. !!:!• !!!....• ~. ~. _s __ , ~. ~. 
sl!Qn, tG.st, ttlp, 
tSžak, -tiran, ~-
~ N N v vNd ~v N t Hv v N • 
~. plJ.tak, glodao, ~. ~· sml.san, ~. s rosan, supaJ, 
pr~zan, rldak - rllk~ - rllko, st:L~šan, flsan, trU'dan ••• U ovu 
skupinu svrstat ćemo pridjeve koji se ovako ponašaju s obzirom na 
~ "'' ~" 11\1 1\ " akcenat u N. sg.: l-gola-golo/golo, b~s-bosa,boso(boso, ~-
\\ /'1 n \\ \\ IV - \\ R..1r 1'1 - \\ -zdrava-zdravo, pun-puna-puno; tenak-to9ka-t~o, franak-froika-
,. ,, - " " ,, \\ ~ '(\ 
-fro9ko 1 pronat-pr~nta-pronto, dobar-dobra-dobro (D) l ~ (B~ 
3. Pridjevi kojima~akcenat povlači na krajni slog u s.r. 
T. . ..,.k . k




(D) bf;\1 "yt "a "k t' 1 a l' k a b''- v· "k • ..1:.....• .2!LJ!!:, ~. !!.Q.....!.!:, ~. ~. ~. ~ • .!:!:!-
m§n, črjin, ~. studSn, ~. gvozdin, va;lon/va.if~ posrO'n 
itd. 
4. Pridjevi kojima akcenat ostaje na istom slogu: 
T. '' "' ~ () \\ h~ Takvi l.p: bogat bogata - bo~to, plahl.v plahJ.va - pla J.vo • 
. d . . t yi) df.\ mrd ~~ v /) • l tl) b . l~ t su pr1 JeVl.: s rasl.v 1 ga J.V 1 a ul.V 1 USJJ.V 1 ml. os J.V 1 o l. .a , 
brd ~t b . ~t . k 't . l ~t \\ v "t . ,\\ . b 4 ovl. , rl.gOVl. , Vl. OVl. , Sl. OVl. , ~. ma er1n, ~  ra-
'' \ .. \\ .. \1 "' t~v, prl.jatejev, ~. sedlast, kUsast, ~· tulisan, potri-
:E.!:!l, gotiv, pop~v, laživ, satl~v, šćet'iv, gologlSv, sladobisan,g-
'' . \) . mogrozan, JUbop~tan ~td. 
U odredjenim pridjevima akcenat ostaje kroz sve rodove i 
padeže na istom slogu. 
\\ \1 "' \\ Komparativ se tvori nastavcima -ji, -iji: lipji, lagji, ~-
hji, d~gji, v1š.ji, d~bji, kr~ći, ž~šći, g~šći, star'iji, pametn'i-
ji, svet'iji, šald!ji, brkat'iji itd. 
U oblicima komparativa akcenat~ uvijek je na istom slogu 
u sva tri roda i u svim padežima. U komparativima koji se tvore . " sufiksom -iji akcenat \\ je na pretposljednjem slogu, dakle stari-
l!• osim kod pridjeva na 
~ ,, 
-,!!:, -it, koji 
nat'' na trećem 
1 .. • . • " l '-'t 
n~~J~, s~ ov~ 
slogu od kraja: strah'iv 
\l \1 
- silovitiji, brdovit -
imaju u komparativu akce-
1!\ ," - strahiviji, ~ - ~-
brdov'i tiji. 
Superlativ se tvori dodavanjem nSj- obliku komparativa: 
Aj\\,. A,Vv , 1"\ "b ' ~"" no vec~, noJac~, nojzaJu Jen~j~ ~td. 
Zamjenice 
. H N " \l 
,, N' 
Lične zamjenice su: .J.Q., ti, ~· ~. 





~. oni, ~. ~ za množinu. Dekliniraju se ovako: 
·"' 
.., .... ' " Sg.: N. JO ti 2n ono ona 
" \l ,l\ ," G. mene tebe nega n~ 
D. m~ ni/mi t~bi/ti n~ !liU/mu n~ j/noj 
n~n/jon 
A. m~ ne/me t~be/te n~ga/ga nu/je ,, 
t~bi ,\\ ·"'· i n~ n L. meni nemu n~J 
I. 
\\ t~bon ,':' ,,.J men~n n~ n non . . 
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"' '=' " \1 " Pl.: N, m~ v~ oni ona one 
G, "' ..; n. ih nos VOS 
D, " i n~mi(n)/non " i va'mi(n)/von n.lma/jin i nin non von 
A, n·~s/nas v<ls/vas hlh/jih (Hr, Vs), hi 
L, 
,. 
i nlrmi(n) f\· i va'mi(n) nlma61) non von 
I, " i na'mi(n) vS n i vs'ai(n) 
,, 
non n~m~ 
G, lične zamjenice l. l. u Vr glasi 
~ 
I.sg. iste ag. mene, za-• 
mjenice u H i pt glasi men~n, u B, S6 uimin, u V men2n, u N, DH, 
Pč (~)mnon, u ostalim mjestima (s~)~ i m~non. I. sg. od t1 
\\ \\ o +-Al-.1!.~ glasi: teb~n (D, Vr), ~ (B) ~ ~ (V). 
U D.L. I. pl, imamo neporedne oblike non l n~min; v6n l v;min, 
Enklitički oblici tih oblika· u ~. i A. glase na Braču ~. ~. a 
na Hvaru i Visu ~·~· 
Povratna zamjenica glasi: G, s~be, D, s~bi, A. s~be/se\L. s~-
" bi, I. sob~n. 
2 P o o o ,J o o" o \l t IY o t o\\ t • osvoJne zamJen~ce su: m~J - mOJa - moJe; V~J - VOJa - vo-
l\ "' " o" / " _1 \1. l \1 l o" ~ o" ~; sv~j - svoja - SVOJe; neg~v negova - negovo, neJ~ - neJO -
l f' (H ) UJ o l"' o _lN o ( ) \1 v . !v N v - nej' r, Vs , nlz~n - n~z~na - n.z~no D ; nas - nasa - nase; 
\v Wv Nv /\\ 1'/. J'il 
vas - vasa - vase; nihQv nihova - n~hovo. 
" ,.. " G, sg. glasi na Hvaru i Visu m~ga, tvoga, sv~ga, a na Braču 
N ..J .v 
mQga, tv~ga, svsga. 
Pored msgalm9ga itd, upotrebljavaju se i dulji oblici moj~ga, 
moj~mu ••• Ove zamjenice dekliniraju se po pronominalnoj deklinaci-
ji (kao i odredjeni pridjevi). 
3. Pokazne zamjenice, uz stare oblike SY• ~glase (o)v1(n), 
(o)t1(n), (o)ni(n), 
( ) \\ ) \\ ) \\ (n)..,::;' (n) -t-:::' "" Dekliniraju se: G,o vega, (o tega, (o nega, ~· ~· ~;
D. (o)vin, (o)tin ••• (o)v~j, (o)tgj ••• U nekim mjestima na Hvaru 
,.; ../ 
i Braču D. i L. sg. ž. roda ima nastavak -~: (o)v~n, (o)t~n, 
(o)n~n, kako je to i u pridjeva. 
Prema tak2v postoje likovi (o)ovak~v, (o)nak~w, a čuju se i 
(o)v~ki, (o)t~ki, (o)naki. 
Zaajenica s~ čuva se u pjesmi "U,.s~ vrime godtšća". U Vr, i 
" o ~ ~ drugdje, čuje se: sega (jutra), ~ (zim~), u D še(godišća). Trag 
• v -- • l . d \l .\1 v \l _,, ~ ' \\ ae ocuvan ~ u pr~ oz~ma: ~· JUtrgs, veceras, ~· s~n~c, 1~-
~' sttra, s1mo, što su prežici njezine nekadašnje upotrebe. 
4. Upitno-odnosne zamjenice su: ~. čo, s varijantama č~ (Hr), 
če (Bč) (i če od stegnutih oblika ča/če + ~) i ko,i1, koj3, koje/ 
koj8, pored kraćih oblika k~, k8, ~. koje su danas već rijetko 
upotrebljavaju: K~ga<sivse vr8ga d~jo? K\muwće tr\bovot, u;k~vsi 
ostZvi or~je?K~j kokošl vajo izvgdit pip~tu? itd • • 
Sklanjaju se ovako: 
k~ i kr č<l/č~jce " ke ka Sg.: N. k i 
G. 
\\ v\\ v,, 
k~ga k~ koga ce ga i cess 
D. k~mu v\\ k~mu ~j i k~ n cemu . 
A. k~ga čS č~1 če kSga i k~ k~ kn 
L. k~mu vl\ i č~n k~mu kO'· i kO' n cemu .J . 
I. kln v fr' c~n kfn k~n 
Pl.: N. k1 k8 k~ 
"' G. k ih 
D. L. I. \\ k~ma(n) i kin 
A. kS . ko k~ 
Sg. ·: N. koj1 l koj~ . i koj~ l koj3 
G. koj~ga koj'Er . 
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D.L. koj~au i kojin koj9j i koj~n 
A. koj~, kojgga/koj8, • • koj§ koju 
I. ko .{in koj~ n 








Zamjenica ča u A. sg. s prijedlozima glasi ;!: z~č, p~č, n~č, 
tič. Mjesto čiji upotrebljava se: čih~v, čih~va, čih~vo. 
5. Neodredjena zamjenica n1k~(r) u Dračevici znači 'nitko', a 
N. " ' d'"ć N.,, \\ . "' nik~(r) 'netko': ~kixce ~ • ~ce nikgr, nevb~jvse (D). Ovu akce-
natsku distinkaciju ne znaju Hvar ni Vis i tamo su isti oblik: 
ntko(r) znači 'nitko' i •netko'. 
,, " \l 'A 
Srednji rod zamjenice !!!• ~· ~ na Braču glasi: ~· 
Brojevi 
,.J ,, 
Broj četiri glasi četare (B). Od deset nadalje glase: jeda-
n~est (D), jedan~jst (L), jedon~ste (Hr, Vs), jedan~deste (D, Pr) 
i jedan~dest (Pv) itd. do dvSdest, a dalje dvastijed~n ••• , tri-
st1dvo ••• , četrdes~t L tri ••• Glavni broj jed3n, jedn~, jedn~ 
(B) i brojevi koji uza se imaju jedan kao jedinicu (21, lol, 3ol 
••• ) dekliniraju se po pronominalnoj deklinaciji. 
Brojevi dvS, tri, čettri, ~ba, ~be i brojevi koji svršavaju broj-
kama 2, 3, 4, mijenjaju se ovako: 
N.A. n " dvo 1 dvi tr~ čet~ri 
\\ oba '6be 
dv3',ju{h2 
,, 
tr~jju~h2 čet'lrijju~h) ob~jju~h) 
rl 
G. dvi,ju~h2 obi jj uh 
D.L.I. dva'ma~n) ~ dv~ms~n) \~ tnms~n) čet~rima ~n) 
Od glavnih brojeva sklanjaju se još st~tina (D), stotina (B~ 
mij~r, milij~ (B), mil~n (D), mij~rda, bijQrda. Ostali se glavni 
brojevi ne sklanjaju. 
Svi se redni brojevi mijenjaju. Dobivaju u nekim naseljima 
sekundarno -E na kraju N. sg. m. r.: prVin, dr~gin, tr~ćin. U upo-
trebi su i zbirni brojevi: dv~je, tr~je, č~tvero; dvoj~ca, troj1-
~ ~ ~ " ~ ••• šestorica ••• ~. obadvo, obadvi. Kad se uz cjelinu dodaje 
polovina, a predmet koji se broji je naveden, onda stoji p~l (=po-
la) iza oznake predmeta, a ne neposredno iza broja: tri kil~ lvpok 
" ll ,, 
dvi ure ivp~l, itd. 
Uz kolektivne brojeve lična zamjenica je u nominativu: m1 
tri. Od ostalih brojeva spominjemo: jed8n p~t ••• povjedSn 
" ~ ~ jednostruk ••• samodrug, (u društvu sa jednim) samotr.ć (u društvu 
s dvojicom) itd. 
Glagoli 
Sustav glagolskih oblika ima ova vremena i ove načine: 
l. Infinitiv. Infinitivu se dodaju nastavci -! i -~. Ako infinitiv-
na osnova svršava na vokal, " -!vrlo često sasvim otpada: nosi, pro-
'\ -\\ ,, -'~ 
~. kupa, putova, s~d~, ali v \\ ~ " \\, \\, tr~st, jist, ~. plest, !!.2.• ~. 
~- f'ol, 
~~ _vu_•c ••• 
2. Prezent. U l. 1. prezenta glagoli dobivaju nastavke: -~ 
(k d,, k " -b\\ ) . ('-~ . k \\ . k ~ . ) re en, unen, gri en , -Jen ••• A~Jen, r~Jen, upuJen , -~, 
( < iin) (č~von, k~pon, gl~don), -in ••• (n'6sin, gov~rin, let'in). 
Nastavak -~ čuva se u l. 1. praes. samo u glagola hoćt, m~gu. U 3. 
1. pl. praes. dolazi katkad nastavak -~ mj. -~: m~lu, n~su, letrr, 
v~zu, ali je često u tom licu generaliziran dočetak -~: vozmedu, 
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~ k ''. d '' T . .~ ~- B ~ ; t . m slidu, upuJe u, kopodu. ako Je naJcesce na racu, • o u nJego-
vim zapadnim naseljima. 
Nekoliko glagola I. vrste imaju u prezentu na prvom slogu 
produljen akcenat: pr9dren, prsstren, n8spen, tispen, zSspen, amren, 
"č "~ "~ "dm . td no men, ~' p~cmen, no en ~ • 
Takav akcenat nalazimo na otocima Hvaru i Visu i u GH, Pr, Pč, L, 
Bb, M na Braču. 
3. Imperativ. U imperativu u 2. l. sg. i u l. i 2. 1. pl. obično 
ispada i: p~c. p~smo, p~ste; kr~d, kr~dmo; kr~lte; h~l. h~lmo, h~l-
te, v~j, v~jmo, v1jte (: 
\\ ~ ~ ~ 
vazm~mo, vazm~te; nazg~. 
1\ - \\ - 1\ - ,, ,, 
vidit), ali dojdi, dojdimo, dojdite, ~' 
~ ~ ~ i t k. . k \ t- ' nazg~mo, nazg~te, a o ~ ~' po egn~, ,, ,, _,, 
digni, pukni, nogn~. Ova pojava je vrlo raširena, ali nije genera-
lizirana ni na Braču, ni na Hvaru, dok u cakavskim mjestima na Vi-
'' ~ su, a osobito u Komiži, -i/-i- redovito ostaje: cvati, cvat mo; ku-
~ ~ 1\ ,, ,~ \!1 
ni, kun~te; muci, mucite, lez~, lez~te itd. 
4. Imperfekt. Glagolski oblici imperfekta danas se ne upotreblja-
j . bl . k l l b'~ t. b'~ b'\\ ~ ~ b~ ~ b~~ b'' ~ va u, os~m o ~ a g ago a ~: ~sen, ~ses, ~se, ~semo, ~sete, 
b1šu/b1šedu, naročito s tzv. emfatičkim akcentom: da_ti~ga_blše (L). 
U leksemima iz narodnih pjesama, molitava i sl. nalazimo dosta im-
perfektnih oblika. Da je imperfekt bio vrlo živ i čest, svjedoče i 
literarni tekstovi prošlih stoljeća koje su pisali domoroci na ovim 
otocima. 
S pomoću imperfekta glagola biti i infinitiva tvori se način 
za izražavanje da je nešto valjalo ili se moglo učiniti u prošlosti: 
\\ N \\ \\ ' \\ 
bišete dgć, po bite vidilij bišed~van provja(t) itd. 
5. Aorist. Oblici aorista takodjer su rijetki u današnjem govoru. 
Ni on, kao ni imperfekt, nije više živa kategorija, već se javlja 
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samo u reliktima, i to obično u 3. licu jednine: 
) 
. . . ,, "d \\ . l) a u poslovicama: dug~m ustaljen~m ~zrekama: ko.,se lu rod~, n~dor 
nevozdr'švi (B); !zi ko . ,n~ .. dobi (B); ca"uhlti, uhiti ••• (K) 
b) u živu pripovijedanju prošlih dogadjaja: Kalyjevt8 čtla, ~paliv 
'' '' b "' \\ K l . t '' \\d. ''b·- U t . .. ~· Tovme, rate, skonsuma. a vJev ~ v~ ~. po ~ze. s ar~J~m 
tekstovima s ovog područja i u nar. pjesmama aorist je prilično 
čest. 
6. Futur I. 
\\ 
Enklitički oblici prezenta glagola (i)tit (ću, ćeš, 
će, ćemo, ćete će/ćedu) dodaju se direktno na infinitivnu osnovu, 
k d l • • d l l \\ , t\~' v't., ,.;, _'\ ' d\\, a s ~J e e g ag~ e : :::m~e~s:::::c~u~,_..::s~r:..:~e.:c:e:u~, _c~u!::.c~u~,~n::::a~s~u~c""u~,L....:o::.:s::.:~""n~u",_c~u!::...t., ~v~o=~::::c~u, 
\~ ' \\, t\\, . td N \\ ( ) 'Y \\ ,, v1rovacu, pecu, s ecu~ ., ali jovću vidi t , v~rćete plest, on~ 
, ,, , 
~· 
U glagola tipa: čuv~t, kupov~t, zn~t, sov~t, akcenat futura 
može biti dvojak: ili se u futuru osjeća granica leksičkog i sufik-
snog morfeme pa se ~ ponaša kao na ultimi, tj. nepromijenjeno: 
čuv~ću, krep~ćemo, or~ćeš ••• ili se futurski oblik osjeća kao cje-
lina pa se ~ ponaša kao u otvorenu slogu izvan ultime i duži se u 
!, skračujući pri tome prednaglasnu dužinu kao i svaki akcenat -~ : 
ču~ću, krep~će, or~ćemo ••• Prvi oblici su uobičajeni m Braču, a 
drugi na Hvaru, osobito oko mjesta Vrbanja i u Vrbanju. 
7. Futur II. Futur II. se dvojako tvori. Običniji je od svršenog 
oblika prezenta glagola biti i infinitiva: kalvbtde pTeko(t), d8j~ 
mu s~su; ako.~~deš pit~(t), n~ćeš; sv~ koj~ b~dedu kop~(t), dob1će-
\\ 
du jist. 
U upotrebi je oblik futura II.koji se tvori od istog pomoć-
" " ,J - "' nog glagola i participa aktivnog : kal .. budete bili nawp~l puta, po-




8. Perfekt. Ovo je najč~šće prošlo vrijeme. Tvori se od.enklitič­
kih oblika prezenta glagola biti i participa aktivnog: mfxsmo zv8-
li, zv3livste ~vi. U 3. 1. sg. često se izostavlja ~ iza povratne 
" t:- ,, ,.; v • • 
zamjenice~: gnxse um~. onawse rugala, osobito u zivu pr~pov~jeda-
nju. 
n ll "' " \\ 9. Pluskvamperfekt je prilično čest: bi~je reka, ti~i bi uteka; 
\l 
svivsu~se b~li okup~li, kalw5anydŠša. Tvori se, dakle, od perfekta 
gl agola biti i participa aktivnog dotičnog glagola. 
l o. Kondicional I. se tvori od enklitičkih oblika aorista glagola 
• " ..... v ,, bi ti i participa aktivnog dotičnog glagola: kalyh~•wd~sa, reka pinJ 
\\ N 'i ·~ 
t ;,, č e... bimo lavurali, ako "ene )a daž,jilo 
11. Kondicional II. ima dva participa aktivna, jedan pomoćnog gla-
gola bi t i, a drugi od dotičnog glagola koji se izriče radnja: vl, 
"" ,., - " " s "' ''l> "' bite,,me bili obandunali, da,.sewnison bi ošrv ; b~la .bi~se ona odo-
1 ~l • ~ b~ 7 tA a za~su ea, ma~Je-n~ ~ p~ o. 
12. Pa r ticip prezenta ima nastavak -~. On se ne dodaje današnjem 
3. l. pr aez. pl. koji ima naj če šći nastavak -~ (npr. glagoli s nas-
tavcima -in, -iš ••• u prezentu) ili -du koji je u fakUltativnoj 
upotrebi generaliziran za sve glagole, nego na osnovu kakva je bi-
l t . . t d " '· t>' 1"/1 , ... "' ...J, a u s ar~Jem s a ~JU ovoga govora: onl cv~le - ~' ~ - sp~c 
itd . 
Neki s e od participa dekliniraju po pronominalnoj deklinaci-
nos;ćoj žen\, a upotreblja-
• l 
13. Part icip prcte: rita. Danas je t a j particip mrtva kategorija. 
Zabilježen je samo od nekoliko glagola: izfvši (B), rug~vši (B). 
14. Particip aktivni. Nastavak -~ u muškom rodu jednine, u parti-
cipu aktivnom gubi se na Braču, Hvaru i Visu: bf (i)ti uml, zob'i, 
kri, pl~, čU, b~, kl8, itd, U nekim naseljima mnogi participi za-
~ ~ " N vršavaju na -~: reka (D), iša (DH), moga (N), noga-se (L). Tako je 
u N, D, DH, M, L, Bb, St, Mr i Sp na Braču i na Hvaru (osim u Sv, 
SN, Vrs), Kod starijih osoba čuvaju se participi s -~: m~gal, zo-
bll, kril, osobito u K, SG, B, H i D. 
Akcenat participa aktivnog povodi se u mnogim sličajevima za 
akcentom infinitiva, dok se manji broj povodi za akcentom prezenta. 
- ~/ l~ Vokali~ u otvorenu slogu izvan ultime dulji se u ~lu svim bračkim 
čakavskim naseljima, osim u Sutivanu i onima na istoku otoka, koji 
su pod utjecajem štokavskih govora, u Vrbanju, Svirčima, Svetoj 
Nediji i Vrisniku na Hvaru i u svim naseljima na Visu, i to u žen-
skom i srednjem rodu jednine i u svim rodovima množine: bižS - bi-
ž;la - biž~lo; blejS - blej~la - blej~lo, gladovS - glado~la -• 
- gladova'lo. 
U takvim glagolima na Hvaru, a sporadički i na Visu, ~ u ž. 
r. sg, participa ostaje pod akcentom, dok se akcent u m. rodu 
premiče prema početku riječi, a za njim se katkad povodi i akcent 
d b'~ v b • vNl b\)v l b\\ • l b- .\\1 b\\ • l • sr. ro a: ~zo - 1za a - 1zo o, OJO - OJa a - OJa o ~td, 
"' "' 15. Particip pasivni tvori se redovito nastavkom -~: opron, don, 
učiDen, 
• 
,V\\ • ~ \\ \\ .,. "' kopon, udren, al1 propet, proklet, prostft, pr~gnut, no-
~· 
Glagoli po vrstama s obzirom na akcenat 
I. vrsta 




praes. l. plet~n inf. pl~ st 
2. pl et h imp er. ,, ,, ll plet-pletmo-pl lte 
3. 
\\ plete part.praes. pletiić 
l. pletem~ part.akt. ple~l2-pl~la-pl~lo • 
2. pletet~ part.pas. ~ ~ ~ pleten-pletena-pleteno 
3. plet-1'fL-~du 
Takvi su glagoli: cv~st, m~st, b~st, dov~st,~grest (koji ima samo 
prezentske oblike). U Vr, Sv i Vrs glagoli ovoga tipa imaju u pre-
._ \\ ... " zentu akcenat na istom slogu (pleten, pletemo, pletete, pletedu) 
b) Glagoli s akcentom u prezentu na istom slogu i dugim slogom 
ispred akcenta: 
- \\ inf. " praes. l. ~ ~ 
2. - 1\v ~ imper. m~z-m\i'z . .:..mo-mtlst e 
3. m ii z~ part.prez. - '' ~
!!! 1\ ~ ~ " l. ~ part. akt. m za(l2-m zla-muzlo 
2. ::!. '1\ ~ part. pas. muzen-muzen~-muzen~ 
3. 
- ,, ,, 
muz-uL-edu 
,.. ,, " muzen-muzena-muzeno 
T . . \\, \\, '~ akv~ su glagol~: ~. str~c, gr~st, p~st, kr~st (Hr) ••• i glago-
trist, zist, grist, a koji li s ake. u infinitivu: lić, rist, 
1 /V ' W t ' t N ' "'b ' • d imaju part. praes.: ~· r~s ue, r~suc, ~~t. 
e) Glagoli s akcentom na osnovnom slogu u pre z entu: 
' li pra es. l. bi,jen inf. bit 








b~,jemo part. akt. " \\ ~~ b~ (12-bila-bilo 




v\\ v\\ \\ 
1
\\, \\ /\\ 1:' Takvi su glagoli: s1t, cut, klat, ec, p1t, gn1t, prodr1t, pros-
~ v N v W fl '( \\ tr1t, zac~t, nacet, prodr1t, prostr1t, umor1t, vaz~st, nasrrt, na-• 
,, ll \\ 
dit, žat/žet. 
II. vrsta 





praes, ~ z1nut 
2. '~ z1neš imperf, \\ \l ~ z1n-z1nmo-z1nte 
~ '1\ 3. ~ part.praes, Z1nUĆ 




'l \j l) 




\j v\\ \\ \\ l) \\. 
Takvi su glagoli: pog1nut, ceznut, n1knut, pjunut, pot1snut, pUK-
nut, sl~gnut, v~nut ••• 
b) Glagoli s akcentom na korjenitu slogu u prezentu: 
l. "' inf. - \\ pra es. nognen nagnut 
2. nffgneš imperf. 
-'\ _,, -~ 
no~n1-no~n1mo-nogn1te 
3. n B' gne part,praes, "' nognuć 
l. /'J part, akt. - G.c ) - " - t nognemo nognl -nognula-nogn lo 
2. n~gnete part. 1'1 "' .N pas, nognut-nognuta-nognuto 
3. n~gnuL:n~gnedu 
- \\ - - -Takvi su glagoli: okrenut, stegnut, potegnut, ustegnut, maknut, uma-
knut, oldahnut, udahnut, primaknut, usahnut, osvanut ••• 
Neki glagoli ove vrste imaju part,akt, po drugom tipu: m~ka~makla-mZklo 
III. vrsta I. razred n!ka-n1T~Ta-IUr~o . 
a) Glagoli s akcentom na osnovnom slogu u prezentu: 
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prses. 1. šćRdin inf. ~ ,- 'tl sced1t 
2. šć2diš imperf. šć~d-šć~lmo-šć~lte o 
3. šćfdi part.prses. šćide.ć 
l. šće'dimo part. akt. ~'-d~(l) ~'-d~l ~'-d~l sc~ 1.-sc~ 1. a-see 1. o 
2. šć~dite part. pas. šćidjen-šć~djens-šć~djeno 
3. šć~d-uL-idu 
T · · -=- '' ć- \l , - '~ - '> ~- \) e ) skvl. su glsgoll.: bll.dl.t, ut1t, cull.t, glodnl.t, pocornl.t B , 
k
- ~ ":" ~ 7 ~ ~- ,, v- \') • d pos up1.t, s1.r1t, stl.dl.t, z~dnl.t, zut1.t 1t • 
b) Glagoli s akcentom na nastavku u prezentu: 
prses. l. žel'tn inf. 
\\ 
želi t 
2. žel!š imperf. ze~žellmo-žel1te 
3. žel'i psrt.prses. že leć ---- ,, 
l. želimo part. akt. žel1~12-žel1ls-žel~lo 
2. želit~ part. pas. ž~ljen-ž~ljens-ž~ljeno 
v ~'; 7 ll 3. zel-u-l.du 
~ \\ ,, " '\:> ~ 
Takvi su glagoli: letit, bol1t, gor1t, gfmit, g;d1t, rumen1.t, ze-
'~ ~ \\ . len1t, srbit, vsrtl.t (B) l.td • • 
Nastavak -~ u 3. 1. pl. prses. čuva se dobro u naseljima 
oko Vrbanja (Sv, SN, Vrs, Ft, Vr), s sačuvan je i u participu 
pra es, 
II. razred. 
u ovaj razred spadaju glagoli tipa biž~t c<*b~geti) u ko-
jih se akcenat ponaša kao i u glagola I. razreda grupe b), tj. 
imaju akcent u prezentu na nastavku: »iž!n, bižlš, bižf ••• 
Takvi su glagoli: lež~t, blej~t (B), drž~t, kleč~t, muč~t itd. 
~~~-~~-~-~~ =·-~~-~~~~~==~~ 
U part. akt. na Braču akcenat je ovakav: biž9(1)-biž~la-bižtlo; 
na otoku Visu i u naseljima Vr, Vrs, SN na Hvaru: b1ža-biž~la­
-bi~lo, a u ostalim naseljima na Hvaru: b1žo(l)-bižaia-blžolo. 
IV. vrsta 
e) grupa. Glagoli s akcentom~ na osnovi 













.- l) .- l\ - '1'1 pert.akt. JUb~l-Jub~le-jub~lo 
part.pas. j~bjen-j~bjena-j\tbjeno 
, - \\ - ~ , 7~~ - ~ -v\\ -v'U -Takvi su glagol~: bron~t. bun~t. d~c~t. dov~t. droz~t. dus~t. fo-
l~t 7 v \)t - \\ - ,, - ~ ':' \ - \) - \\ -=- 't-~ , gr~s~ , grod~t, gul~t, kod~t. kr~v~t. kupit, mut~t, pl1v~t, 
- \\ -v\' - \\ -v\) - \) ( ) - v\} ( ) v- \\ rubit, sus~t, trub~t. sluz~t, vor~t B , vors~t B , zabasur~t 
itd. 
b) grupa. Glagoli koji imaju akcenat ne prezentkom nastavku 
" Tip: brojit: 
pra es. l. b .N. roa~n 
2. b ./tlv rOJ~S 
3. broj':~:' 
l. b .-:- \\ roa~mo 
2. brojit~ 












T . . v ~ ( ) \j. ·'t \~ ,, akv~ su glag.ol~: cast~t B , g;d~t. goJ~ , gost~t. k;st~t. pos-
t~t 'td  ~ . 
55 
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1\v \\v t~ v /t ·~ t \\ toc-tosmo- oste oc~- oc~mo-
-toc'ite (V) 





U Vrbanji i u naseljima naokolo zadržan je u 3. l. pl. praes. nas-
'' v tavak -~: ~ 
. . ~ \\ . \\ \\ v\\ '\ 
Takv~ su glagol~: vod~t, m~sl~t, mol~t, stvor~t, sloz~t, oml~ta-
vit, govor'lt (B), svidoč'lt, p;godlšćit; gBzit ( < g~zit), grabit, 
obo~tit, sirom~šit, privgrit, osl~bit, st~vit, pomo~~t, pomol\t 
itd. 
v. vrsta 
a) grupa. Glagoli s akcentom ~ u prezentu na osnovnom slogu 
T 
• v- \\ 
~p:~ 
praes. l. čuvon inf. čuv1lt 
2. čuvoš imper. č~voj-č~vojmo-črrvojte 
3. čuvo part.praes. čuva'juć (Bč), čuv·~juć (B) 
l. -~ part.akt. čuvb~l2-čuv~la-čuv~lo ~Bč2L euva mo 
čuv31-čuv~la-čuv~lo (B) 
2. čU'vote part.pas. č~von-čU'vona-čU'vono 
3. čuv~ju (B)/čuvodu (Bč) 
Akcenat kakav je u Bč javlja se i u drugim čakavskim naselji-
ma u Vr, SN, Vrs i Pt na Hvaru, dok se akcenat kakav je u B javlja 
u ostalim čakavskim naseljima na Hvaru , 
Glagoli ove grupe su: buc~t. gUr~t. hrip~t, kor~t. prošć~t, pru-
v\\ - \1 .,- \\ - ,\\ -v\1 - \\ v'7 \\ - .. .,.. \1\ zet, puhat, p1tat, roJat, rucat, rugat, uz1vat, vlzat, v1kat, za-
v"'"'" -~ .,- \1 v•"'" 1\ vk .,-"t k'- ~t C1nat, VOJat, Z1bat, sc1pat, S r1pa 1 JUVa o 
b) grupa. Glagoli s akcentom ~ na osnovnom slogu u prezentu: 
Tip: \\ gledot 
pra es. l. 
,, 
gledon inf. " gle dot 
2. gl~doš imperf, gl~doj-gl~dojmo-gl~dojte 
3. 1\ gledo part.praes. gl~dojuć 
l. gl~domo part,akt. gl~do(l)-gl~dola-gl~dolo/ 
(igrSl igr~la il - - igralo) 
2. gl~dote part, pas. \\ \\ 'l) gledon-gledona-gl dono 
3. gl~d-ojuL-odu 
~ •. ~ 1\ • u Takvi su glagoli: br1,jot, gr1JOt, m1cot, pleskot, r1zot; s1pot, 
~žinot, več~rot, ttgot (Bč); k~jot(2 k~jot), j~hot, k~pjot, ~šjot, 
pl~kot, pozngvot; igr~t, im~tLjem~t (L), isk~t, c~~t, kvoc~t, me-
ć~t . pen~t. trov~t. zob~t; t;k~t (Bč), ~ (Bč), st;g~t (Bč), ko-
ji ne Hvaru i Visu pripadaju drugim~kcenatskim)grupama: tork~t-
v':' - \\ '"' v \\ " • d -tarc1n; sorkat-sorcen; stgrget-stargon 1t • 




l. zn8n in.f. 
.. 
pra es. znat 
2. znSš imper, zn9j-zn9jmo-znSjte 
3. " perf.praes. znifjuć ~
l. zn8mo part.akt. znB(l)-znila-zn~lo 




Takvi su glagoli: arv~t(se), krep~t, sjtt, osedl~t, (o) starg~t, 
obasj~t itd. 
VI. vrsta 
a) grupa. Glagoli s akcentom ~ na osnovnom slogu u prezentu: 
Tip: kupov)h 
- \\ 








t ku ~. ' par .praes. pUJUC 




2. ku~ete "' _,, -\\( part. pas. kupovon-kupovona-kupovono Bč, 
",), \\ \\ Vr) kupovon-kupovona-kupovono (Hr) 
\\ . 3. kUpUJU 
Takvi su glagoli: darov~t 1 dugov~t 1 gladov~t 1 kov~t 1 mirov~t 1 pu-
tov~t 1 ratov~t, so v~\ 1 štov1}t i td. U ovu grupu spadaju glagoli s 
ake. \\ na istom slogu u infinitivu i prezentu: 
\l -
sv~tovotl bf~vo~ 
- \\ "' ~ \) rozlikovot 1 sramovot 1 tr~bovot, v~rovot itd. 
b) grupa. Glagoli kojima se osnova svršava na -~, a u prezentu 
imaju akcenat" na krajnjem slogu i dužinu ispred akcenta: zaduži-
v~t - zadužij~~. a koji jedino na Braču imaju ake. N na osnovnom 
slogu u prezentu. 
Tip: dobi vat 
praes. (Hr, Vs) dobij~n 
2. dobij~š 
3. dobij~ 
l. dobijem~/dobij~mo (Vr) 
"' (Bč) dobi,jen 
"' dobi,ješ 
dobfje 
dobi' j em o 
inf. 
2. dobijet~/dobij~te (Vr) 
~ ,, - ,, 
3. dobiju (Vr)/dobivaju/ 








part.praes. dobiv~juć (Hr,Vs)/dobiv~juć (Bč) 
part. akt. dobiv~(l) - dobiv~la - dobivllo (Hr, Vs) 
dobivSl - dobiv~la - dobiv~lo (Bč, Vr) 
part. pas. 
ll . \\ ' \\ 
dobiven - dob1.vena - dobiveno 
Takvi su glagoli: podrugiv~t, pričešćiv~t, zabraniv~t, procini-
~ .7 " - " - " - ~ vat, poc1.vat, polkivat, umivat, zaduživat itd. Kako je ov~ vari-
ranje akcenata u infinitivu, prezentu i participu aktivnom, ve-
zano uz odredjena naselja, ove se varijante ne navode posebno u 
gradji, nego se navodi onaj oblik l. l. sg. praes. koji upotre-
bljava naselje iz kojega je jezična potvrda u primjeru. 
Onomastika. Gradja rječnika obuhvaća samo malen dio onomastič-
ke gradje s ovih otoka, uglavnom se navode imena naselja, naziv 
za stanovnika (etnik) i pridjev od naseljena mjesta (ktetik), 
kao i najobičnija osobna imena, te usput pokoji mikrotoponim. 
Medjutim onomastička gradja s ovog područja dobro je i po-
drobno obradjens u radovima P. Skoka, M. Hraste i P. Šimunovića, 
i to: 
P. Skok, Slavenstvo i romsnstvo na jadranskim otocima, Zagreb 
195o, knj. l-II (zs Brač str. 172-181, zs Hvar str. 181-191, 
za Vis str. 192-197 i za Korčulu (193-2o8). 
M. Hraste, Antroponimija i toponimija općine hvarske, Hrvatski 
59 
60 
dijalektološki zbornik I, Zagreb 1956, 331-385. 
P, Šimunović, Sumartinska onomastika, Rasprave Instituta za jezik 
I, 1968, 89-119. 
P, Šimunović, Toponimija otoka Brača, Brački zbornik X, Supetar 
1972, 35o str, 
Sintaksa. Čakavske sintaksa još nije proučena, Prijeko je potreb-
no, stoga, izdati što više akcentuiranih čakavskih tekstova, jer 
je moguće samo na većoj količini gradje otkriti zakonitosti koje 
vladaju u čakavskoj rečenici, Ovaj posao ustrajno i dosljedno obav-
lja ovaj časopis. Dijalekt se ostvaruje više u govornoj nego u pi-
sanoj formi, Zato se dijalekat u usporedbi s književnim jezikom 
odlikuje jačom emotivnošću, slobodnjim izborom izražajnih sredsta-
va i aktivnijom tvorbom. U ovom govoru prisutna su vrlo raznolika 
sintaktičke i stilistička sredstva, što se očituje u pojednostav-
ljivanju morfoloških kategorija, 
a) u deklinaciji: ujedničavanja padežnih oblika, 
b) u konjugaciji: pojednostvaljivanje vremena, Javljaju se uglav-
nom prezent, perfekt i futur I, ali je broj modalnih oblika veći 
nego u književnom jeziku. 
Za čakavsku sintaksu značajno je da je red riječi u rečenici 
prilično slobodan, Njihov raspored u rečenici uvjetovao he govor-
nik već prema tome što je htio istaći. Enklitike i pridjevi u slu-
žbi atributa mogu se naći ispred i iza riječi kojoj pripadaju: 
''k . v oJ t" . . t~k t" ll t <:1 k \\ "' t/J . re SvJe ce ~. Jer.~ev a o ~; ove r~ ozevsu zayracu, os av~wsan • 
koz~ tr~ za~ricu; aykr~a z~ru d~j kokošgn, Elipse su česte, naro-
čito u pripovijedanju, jer govornik u živu govoru izostavlja poje-
dine dijelove rečenice, koje on nadoknadjuje gestom ili drugim go-
vornim vrednotama: a .. jO' ~:ga pj~s poxčtluki, j3švmu",se i .. s~d pozna'-
. ~ t · N f"1 · \\v t b7 t" e· t b 1· v k JU PfS ~. e~ a ~vmu n~s a, po~seJuzo ~s ~. es o su ez ~ene on-
strukcije: zsboltloyga iypas~lovmuvje, Logički subjekt nalazimo u 
. . ' "'l , v--" ~l . . b"' ·"' . "'-~zraz~ma: capa o"me na,t=Lezecu, m~ ~m~yJe ~lo; VBJBlOylllUvJe p~c, 
nr brlo dr~ge itd. Funkciju prediksts može preuzeti čitava rečeni-
~ ~ - ~ 
ea: n~ tQ pjunut poupflip~t. 
Ponavljanje služi za pojačavanje tvrdnje i/li/ poticanja: 
" N oJ ,J '" \\ " a~~n gr~, gre, gri; homoca doms, homoća. 
U čakavskom je česta konstrukcija prijedlog i imenica umjes-
to pridjeva, osobito opisnog i grsdivnog: t~vmivje btšt ol tetr, 
kolSjna ol"zl8ts. Česta je upotreba ličnih zamjenica umjesto pos-
. h l ... , • ,, b" "t . t b . l . l vojn~ : ~~emu~ae otac ~ ~rs u; ~ upo re s s~ngu srs umJesto p u-
rala u konstrukcijama: biwje lovlt r~bu /=ribe/; or1h~je šigodišća 
urod~; m~slinsvse dobr~ podn!la, b~će ftja k~ vode itd • . 
Zanimljiva je modelne konstrukcija koja je neka vrsta konta-
- " ~ minacije parstsktičkog i hipotaktičkog poimanja: pitoyme ds,pevbi 
t \ l" l ' .., d " l ''·. b"' l" \\ \\ l" v ., v -:1 ~ ~ o .. mene; s sn a, su .. tg upe z~ ~ ~; sve m~ s ~ da. cevb~ ucen~ 
- ' zs..spos~tyse. 
Konstrukcija ~ + infinitiv očito je unesena iz romanskih je-
zika: d~ćuJ;i zs .. grod1t, ne p1 d3 zs..čov~ks spostt. 
U rečenicama dolazi i tzv. "preteritni perfekt" zs prošle do-
gadjaje za koje nije sigurno jesu li se dogodili: b~ćedu b~li uv 
,'!h b\\d \1, d b'll. oJ., . k" -" ,, "' n~ nav9 ~ u, b~ce u ~ ~ pasa~~ us puta dovsunac zopada. Ovoj je 
slična konstrukcija od imperfekta pomoćnog glagola biti i infiniti-




Udara u oči izjednačivanje loketive i instrumentala u lokal-
noj upotrebi s oblikom ekuzati ve: b'ivsen uySpli t; svolit(smo p~l.tb<]r; 
stoji prilwk~ću i"gl~do ctu.u ne..~ponlstru. Ovo je utjecaj rom. jezi-
ka još iz prvotnih vremene hrvatsko-romanske simbioze na našem pri-
morju. 
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